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A continuación se presenta el significado de las palabras básicas para la lectura 
del documento: 
B2B (BUSINESS TO BUSINESS): Relación comercial que se establece entre dos 
empresas haciendo uso de Internet. 
B2C (BUSINESS TO CONSUMER): Relación comercial que se establece entre el 
distribuidor y el consumidor final a través de Internet. 
CADENA DE SUMINISTRO: Conjunto de procesos y aspectos organizacionales 
que permiten el seguimiento y transformación de materias primas en productos o 
servicios terminados y entregados al consumidor final. 
COMERCIO ELECTRÓNICO: Relaciones comerciales realizadas por medios 
electrónicos en las que interactúan empresas, clientes o gobierno. 
FIRMAS DIGITALES: Manera en que un receptor puede asegurar el origen de un 
mensaje, consta de una cadena de datos que identifica al emisor. 
LOGÍSTICA: Función operativa que comprende los procesos de la admiración y 
almacenamiento de materias primas dentro de una organización. 
PRODUCTOS ORGÁNICOS: Alimentos que dentro de su producción no se  
adiciona ningún tipo de químicos como fertilizantes, herbicidas, pesticidas o sus 
derivados. 
SCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: Reúne a todos los actores que 
intervienen en el flujo o trazabilidad de un producto o servicio, desde su origen o 
despacho por parte de proveedores hasta el arribo al consumidor final o cliente. 
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CONTENIDO (CMS): Software que facilita 
la creación, gestión y administración de contenidos en la Web. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN: Conjunto de elementos relacionados entre si que 
tienen como propósito satisfacer las demandas de información de una 





  RESUMEN 
El objetivo de este proyecto es presentar un sistema de información para la 
comercialización y gestión del conocimiento en comunidades de interés enfocadas 
a la producción orgánica que permita fortalecer las relaciones cliente – proveedor 
brindado mayor facilidad de adquisición y cobertura de los productos a nivel 
Colombia. 
Este proyecto se sostiene en fundamentos teóricos enmarcados en las tecnologías 
de información, sistemas de administración de cadena de suministros,  sistemas 
de gestión documental y en el conocimiento de la producción orgánica en 
Colombia como vía alterna a la producción tradicional, enfocándose en el 
bienestar del medio ambiente y de los consumidores. 
Dentro de este, se realizó una investigación con el fin de analizar el impacto de las 
herramientas tecnológicas en el campo agrícola para establecer las mejoras que 
pueden traer los sistemas de información a los procesos tradicionales de 
agricultura y venta de productos, determinando gracias a investigaciones previas, 
la problemática presentada y obteniendo gracias a métodos de recolección de 
datos las posibles soluciones y alternativas que se pueden brindar para mejorar 
los procesos actualmente implementados. 
Uno de los aspectos importantes dentro del desarrollo del proyecto, es el uso del 
tipo de investigación Cuantitativa, que a través de sus técnicas de recolección y 
análisis de datos estadísticos permite determinar el comportamiento actual del 
entorno estudiado y el comportamiento futuro después de implementar las 
tecnologías, reconociendo el beneficio  y las mejoras que estas pueden traer. 
De esta forma gracias a las fuentes bibliográficas e investigaciones realizadas se 
puede demostrar que el uso de tecnologías de información en diferentes áreas ha 
dado como resultado la mejora en varios de sus procesos, lo que impulsa a 
implementar tecnologías de información en el campo de la producción orgánica y 
obtener grandes avances y beneficios, desarrollando nuevos métodos que 
permitan ubicar a Colombia en uno de los principales productores orgánicos y 
aumentar la demanda a nivel nacional. 
Palabras claves: PRODUCCIÓN ORGÁNICA, TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN, SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CADENA DE 







The objective of this project is present an Information system to marketing and 
knowledge Management  in Interest communities focused to Organic  production to 
allow strengthen client–provider relationships giving them ease of  acquisition and 
coverage of products in Colombia. 
This project is supported in theorical foundations framed on information 
technologies, Supply chain management, content management systems and the 
organic production knowledge in Colombia as altern via to the traditional 
agriculture, focusing on the welfare of the environment and consumer. 
Within this, research was conducted to analyze the impact of technological tools in 
agriculture to establish the improvements that can bring information systems to 
traditional processes in agriculture and product sales, determining by previous 
research the problems presented and getting by data collection methods possible 
solutions and alternatives that can provide to improve the processes currently 
implemented. 
One of the important aspects in the development of the project is the use of 
quantitative research type, which through its data collection techniques and 
statistical analysis allows determining the current environmental performance 
studied and future behavior after implementing the technologies, recognizing the 
benefits and improvements that they can bring.  
Thus, thanks to the research and literature source can demonstrate that the use of 
information technologies in different areas has resulted in improvement in several 
of its processes, what drives implements information technology in the field of 
organic agriculture and obtain great advances and benefits, developing new 
methods to place Colombia one of the leading organic producers and increase 
demand nationwide. 
 
Keywords: ORGANIC AGRICULTURE, INFORMATION TECNOLOGIES, 






Actualmente el compromiso que existe a nivel mundial con respecto al cuidado del 
medio ambiente y el consumo de productos más naturales, permite que la 
producción orgánica tenga una posición importante en las políticas mundiales. En 
el caso de Colombia, este no es el país en el que existe más producción orgánica 
a nivel Latinoamérica, pero si es un país en el que el territorio certificado como 
orgánico crece cada día y en el que su población cada día se preocupa más por lo 
que consume y por los beneficios que esto les genera.  
Así mismo existe un aumento en la demanda de los productos orgánicos por parte 
de los hogares colombianos y algunos restaurantes especializados en el tema. 
Pero el alcance que se tiene a la hora de comprar productos orgánicos se puede 
tornar un poco difícil porque no son productos que podemos adquirir cerca a 
nuestros hogares, la mayoría de veces en almacenes de cadena o en los mismos 
sitios en que se producen. 
Dada la motivación de atender esta necesidad se dio origen al proyecto que tiene 
como objetivo la creación de un sistema de información que permita eliminar los 
intermediarios que existen entre un consumidor y un proveedor de productos 
orgánicos, facilitando así la adquisición de estos productos y la mejor toma de 
decisiones. Todo esto haciendo uso de  nuevas tecnologías que se han 
implementado en diferentes áreas y de las cuales se han obtenido buenos 
resultados que podrán verse también reflejados en la comercialización y 












CAPITULO I                                                                                                            
SOPORTE REFERENCIAL DE DESARROLLO 
1.1. Planteamiento Del Problema 
A continuación se presentan la descripción del problema y la pregunta de 
investigación que deseamos resolver a lo largo del desarrollo del proyecto. 
1.1.1. Descripción del Problema 
La producción orgánica tiene como finalidad el cultivo de alimentos saludables, 
con mayor cantidad de nutrientes sin que estos se vean influenciados por 
componentes químicos que afecten tanto la salud como la conservación del medio 
ambiente. Su principal objetivo es producir alimentos aprovechando los recursos 
naturales. 
En Colombia la producción orgánica ha tomado fuerza en los últimos años, sin 
embargo las limitaciones en conocimiento, los pocos planes de educación y 
divulgación en temas relacionados con  este tipo de producción no permiten que 
se desarrollen nuevas tendencias en áreas como la producción, la 
comercialización y la distribución de productos orgánicos, provocando el difícil 
acceso que tienen los consumidores a estos productos.   
Por otro lado hay carencia en los conocimientos que se brindan tanto a 
consumidores como a productores, en el caso de los consumidores existe poca 
divulgación sobre los beneficios que se obtienen al consumir estos productos, 
disminuyendo la posibilidad de que sean adquiridos. Mientras que por parte de los 
productores la falta de información o comunidades de interés en donde puedan 
interactuar con otros productores intercambiando sus conocimientos y 
experiencias, evita que puedan incursionar en la producción orgánica. 
Es así como podemos concluir que no se cuenta con un medio que permita a una 
comunidad de interés en productos orgánicos tener toda la información 
centralizada, en donde tanto los consumidores como los agricultores puedan 
interactuar, intercambiar ideas y experiencias y en donde se puedan adquirir 






1.2. Formulación Del Problema 
¿Cómo haciendo uso de las tecnologías de información y de las comunicaciones 
podemos integrar, a través de un nuevo modelo de negocio, a los actores que 




Desarrollar un nuevo modelo de negocio que opere sobre un sistema de 
información orientado a la web que transforme los procesos ejecutados en el 
modelo tradicional para la comercialización y distribución de productos orgánicos 
1.3.2. Específicos 
 Determinar las mejores tecnologías a implementar teniendo en cuenta   las 
necesidades encontradas en el análisis de la solución propuesta. 
 Realizar el análisis del sistema ideal para determinar  el funcionamiento, 
los actores que intervienen y sus relaciones dentro del sistema. 
 Realizar el diseño del sistema a partir del análisis para establecer  la 
funcionalidad y los procesos que se implementarán en el nuevo sistema.  
 Hacer uso de metodologías para la ejecución de proyectos informáticos 
que sirvan como guía para el desarrollo de nuevos sistemas de 
información 
1.4. Hipótesis 
La implementación del B2B y el B2C dentro de la estrategia de los nuevos 
modelos de negocio permite optimizar todos los procesos que intervienen en la 
producción y distribución de productos orgánicos garantizando la integración de 
diferentes actores tales como: clientes, proveedores, operadores logísticos y 





Se desea desarrollar este proyecto con el interés de implementar un nuevo 
modelo de negocio en temas como la producción, distribución y comercialización 
de productos orgánicos. Esta idea surgió con el propósito de integrar a todos los 
actores que intervienen en el sistema productivo, por medio de procesos 
soportados en las Tics, para mejorar los resultados en la adquisición de: insumos, 
materia prima, elaboración de productos, venta y distribución. 
Hoy en día existe un mayor número de personas que conocen y están interesadas 
en los productos orgánicos en comparación de hace algunos años, pero en 
ocasiones se dificulta el acceso a la información y al producto en sí; por lo tanto el 
interés de desarrollar el proyecto también se basa en permitir al cliente acceder a 
la información y a los productos de una manera más fácil por medio de la web. 
Existen pocas comunidades que se motivan a participar de forma activa sobre 
temas de producción orgánica que involucren tanto productores como gente del 
común, por esta razón queremos que el sistema permita que éstos puedan 
compartir conocimientos; conocer sobre nuevas tendencias; educarse sobre este 
tipo de producción y enterarse sobre foros, ferias y otras actividades relacionadas 
con la producción orgánica.  
Estamos viendo cómo el cuidado ambiental es una necesidad, existen sanciones 
frente al mal uso de residuos y materiales en las organizaciones, por tal razón 
queremos que todos los actores que intervienen en el sistema estén  interesados 
en el cuidado del medio ambiente haciendo uso de materiales reciclables en los 
procesos de producción y distribución.  
Finalmente uno de los aspectos más importantes por lo cual deseamos desarrollar 
este proyecto es hacer uso de todos los conocimientos obtenidos a lo largo de la 
carrera que puedan ser usados por otros estudiantes y personas interesadas tanto 
en proyectos académicos como industriales. 
1.6. Alcance 
Construir el sistema de información que opere sobre la WEB  para soportar una 
comunidad de interés en la comercialización y distribución de productos orgánicos.  
El sistema hará posible el establecimiento de relaciones de valor entre clientes  y 
proveedores sin necesidad de tener contacto físico, en donde puedan intercambiar 
información de interés y comercializar productos  orgánicos.  
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El objetivo del sistema es la desmaterialización del producto y el manejo de 
contenidos, que serán brindados por los proveedores para que los  clientes 
puedan acceder y realizar compras, sin necesidad de que se tenga el producto 
físico; al mismo tiempo permitiendo que el proveedor se dedique a su tarea, ya 
que el administrador del sistema proporcionará el medio para comunicarse con 
empresas de trasporte que realicen la distribución de los pedidos hasta el usuario 
final.   
Además entre los mismos productores y clientes podrán compartir información 
para la gestión del conocimiento en donde aprendan de los productos y de las 
técnicas para producirlos haciendo más provechosa su labor. 
1.7. Diseño Metodológico 
1.7.1. Tipo de Investigación 
Para el proyecto nos acogemos al tipo de investigación cuantitativa ya que como 
dice su definición: “La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 
analizan datos cuantitativos sobre variables, estudia la asociación o relación entre 
variables cuantificadas”.1 
De esta forma a través del análisis estadístico obtenido de los datos recolectados 
durante el proceso de desarrollo e implementación del sistema, podemos deducir 
comportamientos tanto del mercado como de las tendencias que rodean la 
producción orgánica.  
1.7.2. Método de Investigación 
 
El proyecto se desarrollará bajo el método de investigación deductiva. Este 
método está definido como: “El método que  pasa de lo general a lo particular, de 
forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 
instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares”2. 
Se hace uso del método deductivo partiendo de investigaciones realizadas a nivel 
mundial y en Latinoamérica por diferentes autores, buscando ratificar que  
Colombia puede ser un productor adecuado en este tipo de agricultura, logrando 
demostrar a través de los datos recolectados y haciendo uso del método 
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deductivo,  la similitud que existe entre el comportamiento de las investigaciones 
previas a nivel mundial y de la realizada en Colombia. 
1.7.3. Universo, Muestra, Diseño de Variables 
1.7.3.1. Universo 
Para el desarrollo del proyecto y con el propósito de analizar el impacto que tiene 
el uso de tecnologías de información en algunos procesos de la producción 
orgánica, se establece como universo las comunidades de interés en productos 
orgánicos existentes en cada uno de los 32 departamentos de Colombia.   
1.7.3.2. Muestra 
Se toma como muestra 10 empresas y 20 consumidores de productos orgánicos. 
Pertenecientes a 3 departamentos en Colombia. 
1.7.3.3. Variables 
Las variables para el proyecto se establecieron teniendo en cuenta cuatro 
aspectos importantes durante el proceso de investigación, la finalidad es generar 
las mediciones correspondientes que permitan comprobar la hipótesis que se 
plantea. Los aspectos mencionados  se presentan en la Tabla 1. 
 
Tabla 1: Definición de Variables 
Objetivos de 
investigación 
Aspectos a Evaluar Variable 
Beneficio de las TIC en 
el proceso de 
comercialización de 
productos orgánicos 
Acceso a los productos  Disponibilidad de productos 
 
Interacción cliente - 
proveedor  





Tabla 1 Continuación 
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Beneficio de las TIC en 
el proceso de logística de 
productos orgánicos 
Tiempos de entrega  Duración de espera en 
entrega de productos.  
Tiempos de respuesta  Duración de respuesta al 
solicitar información o 
cotización.  
 
Beneficios de las TIC en 
la gestión de 
conocimiento de las 
comunidades de interés 




Numero de fuentes a las 
que accede 
Interacción con otros 
productores  
Numero de foros o medios 
por los que se interactúa 
productor-productor 
Medios y facilidad para 
adquisición de insumos  
y herramientas Disponibilidad para 
elegir proveedores 
Cantidad de proveedores 
que ofrecen sus servicios  
 
Medios por los que se 
encuentran 
Tiempos de respuesta  Duración respuesta a 
solicitudes o cotizaciones 
Interacción proveedor 
(cliente)-proveedor  
Porcentaje de interacción 
con el proveedor y la 
manera en que se hace 
Fuente: Aporte realizadores. 
1.7.4. Fuentes de Información 
1.7.4.1. Fuentes Directas 
 ProQuest (Base de datos con documentación, artículos, publicaciones, 
tesis, entre otros.) 
 SpringerLink. 
1.7.4.2. Fuentes Indirectas 
 E-Brary (Base de datos con libros y publicaciones). 
 E-libro (Base de datos con libros y publicaciones). 
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 BiblioTechnia (Colección de textos Pearson). 
1.7.5. Instrumentos y Análisis 
El instrumento adoptado para la recolección  de datos será el cuestionario. Los 
cuestionarios constan de preguntas que tienen como objetivo responder a las 
variables de estudio que se establecieron.  Por lo tanto se pedirá a cada uno de 
los actores que intervienen en el sistema en este caso clientes y proveedores que 
respondan el cuestionario para poder cumplir con el objetivo de este instrumento y 
finalizar con el análisis de los resultados y la confirmación de la hipótesis. 
1.7.5.1. Análisis de Resultados 
Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a clientes y proveedores  
permiten visualizar con mayor claridad las necesidades presentes en la 
comercialización y obtención de productos orgánicos.  
En las ilustraciones 1 al 13, se presentan los resultados asociados con la encuesta 
realizada, para ver encuesta Refiérase al Anexo 1 (Sección Anexos). 
 Clientes 









Fuente: Aporte realizadores. 
De acuerdo a los resultados obtenidos para la pregunta sobre el conocimiento en 
productos orgánicos que fue realizada a los clientes  se observa que el 80% de los 
20% 
80% 




encuestados no tienen ningún conocimiento sobre productos orgánicos mientas 
que solo un 20% sabe que son los productos orgánicos. Este resultado permite 
entender que gran parte de la población carece de conocimiento en este tipo de 
productos por la falta de información y promoción en los medios que den a 
conocerlos a los consumidores. 
Ilustración 2 Oferta de productos orgánicos en supermercados  
 
Fuente: Aporte realizadores. 
 
Para la pregunta sobre la oferta de productos orgánicos en los grandes 
supermercados el 59% considera que con frecuencia  encuentran productos 
orgánicos, un 2% considera que siempre hay disponibilidad mientras que el 39% 
considera que nunca ha visto oferta en estas grandes superficies. Con esto se 
puede visualizar que aunque existe oferta en los supermercados no siempre los 
consumidores encuentran los productos que buscan por falta de oferta, para lo 















Oferta de productos orgánicos en supermercados 







Tiempo de espera de entrega de productos en casa 
unas cauntas horas 1-3 dias 3-5 dias mas de 7 dias









Fuente: Aporte realizadores. 
Para la pregunta correspondiente  a la facilidad de encontrar sitios especializados 
en la venta de productos orgánicos se visualiza que el 32% considera que es muy 
fácil encontrar estos sitios, el 16% piensa que la no es fácil pero con frecuencia 
encuentran lugares de venta de productos orgánicos y un 48% considera que es 
muy difícil encontrar estos lugares. Para lo cual se determina que la necesidad 
más notable es la dificultad que actualmente se presentan a la hora de localizar un 
almacén especializado en la venta de productos orgánicos. 
Ilustración 4 Tiempo de espera en la entrega de los domicilios de productos orgánicos 
solicitados. 





Facilidad para encontrara sitios especializados en productos 
orgánicos 







Disponibilidad de información de productos orgánicos  
Alta Lo suficiente Baja No se encuetra
A la pregunta relacionada con el tiempo que debe esperar un cliente cuando 
solicita domicilios de productos orgánicos el 75% de los consumidores 
respondieron que el tiempo de espera esta entre 3 y 5 días en promedio mientras 
que un 25% considerada que de 1 a 3 días, para lo cual se evidencia que el 
tiempo es considerablemente alto para las necesidades de los usuarios. 
Ilustración 5 Tiempo de espera de respuesta de cotizaciones por correo electrónico. 
Fuente: Aporte realizadores. 
 
A la pregunta relacionada con el tiempo de respuesta cuando se solicita una 
cotización el 50% de los consumidores respondieron que nunca han solicitado 
cotizaciones mientras que el 25% considera que de 4 a 5 días contra el 25% que 
considera que más de 5 días. Bajo esta pregunta se detecta la necesidad de 
mejorar los tiempos de respuesta a cotizaciones, ya que tienden a extenderse un 
poco limitando a los consumidores a comprar sus productos a causa de la demora 
en la respuesta de los proveedores. 


















Tiempo de espera en respuesta de cotización 
Unas cuantas horas 1-3 dias 4-5 dias Más de 5 Nuna ha solocitado
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A la pregunta realizada sobre la disponibilidad de productos orgánicos los 
encuestados consideran que en un 33% la disponibilidad es alta, un 45% es 
suficiente para conocer algo de los productos orgánicos mientras que el 22% 
considera que la información es baja lo cual conlleva a precisar que hace falta 




Ilustración 7 Medio usado para dar a conocer los productos orgánicos. 
Fuente: Aporte realizadores. 
A la pregunta realizada a los proveedores relacionada con el medio para dar a 
conocer los productos orgánicos el 91% de los encuestados usan internet como 
medio para dar a conocer sus productos comparado con un 4% que usa el 
teléfono y un 5% que prefiere usar el voz a voz para hacer publicidad de sus 
productos.  Gracias a las respuestas obtenidas se puede concluir que los 
proveedores están dispuestos a usar la tecnología de información como medio 






Medio usado para dar a conocer los productos orgánicos 
 







Grandes cadenas de supermercados Almacenes Pequeños Personas Independientes
Ilustración 8 Medio de contacto con los clientes para dar información de los productos 
orgánicos. 
Fuente: Aporte realizadores. 
A la pregunta relacionada al medio de contacto  con los clientes los proveedores 
respondieron que  el medio más usado es correo electrónico con un 87% contra 
un 9% correspondiente  contacto directo y un 4% correspondiente a teléfono. Con 
estos datos se puede evidenciar nuevamente que los proveedores están 
interactuando con internet como medio de información y contacto con los clientes 
lo cual garantiza que están abiertos a sistemas que trabajen sobre la web para 
atender sus necesidades. 














Medio de contacto con clientes 
Teléfono Correo Electronico Contacto Directo Otro
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A la pregunta relacionada con cuales son los principales clientes, los resultados 
muestran que  el 74% de los proveedores encuestados considerar a las personas 
independientes como sus principales clientes contra un 7% que considera que son 
grandes supermercados y un 19% correspondiente a almacenes pequeños. Esto 
lleva a identificar que su mercado está orientado a las personas independientes 
quienes necesitan un medio para conocerlos pero que necesitan potencializar el 
contacto con almacenes para ampliar su medio de acción. 
Ilustración 10 Tiempo de respuesta de cotizaciones. 
 
Fuente: Aporte realizadores. 
A la pregunta relacionada con tiempo de repuesta de cotizaciones los proveedores 
respondieron que en promedio entre 1 y 3 días se demora la respuesta, lo cual 
equivale a un 54% contra un 18% que considera que una semana toma para 
poder responder sus solicitudes y un 27% que afirma que responde en un día. 
Gracias a las respuestas obtenidas se evidencia nuevamente la necesidad de 
agilizar el proceso de respuesta a las solicitudes de los clientes para poder brindar 






Tiempo de respuesta de cotizaciones 
Un par de horas Un día Entre 1y 3 dias una semana
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Ilustración 11 Facilidad de acceso a información de productos orgánicos. 
Fuente: Aporte realizadores. 
 
A la pregunta relacionada con la facilidad de acceso a la información sobre 
productos orgánicos los proveedores piensan que en un 3% es fácil, un 85% hay 
posibilidad de obtener información pero no es lo suficiente, un 11% considera que 
es difícil y un 1% considera que no es fácil acceder a información. Con estos 
resultados se presume que la información existe pero los medios para distribuirla 
no están generando una nueva necesidad compartida con los clientes. 
Ilustración 12 Medio de acceso a información de productos orgánicos. 






Facilidad de acceso a información de produtos orgánicos 





Medio de acceso a información de productos orgánicos 
Blibliotecas Revistas Internet Ministerio de Agricultura
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A la pregunta relacionada con el medio para acceder a información sobre 
productos orgánicos el 3% de los proveedores encuestados respondieron que en 
el ministerio de agricultura es posible obtener algo de información, el 2% considera 
que lugares como las bibliotecas brindan alguna información relevante sobre 
productos y producción orgánica, un 9% considera que existen revistas que hablan 
de temas de producción orgánica pero el mayor porcentaje de los encuestados 
correspondiente al 86%  consideran que internet es el medio con mayor 
disponibilidad de información a la cual se puede acceder de forma más fácil. 
Ilustración 13 Medio de contacto con los proveedores de insumos. 
Fuente: Aporte realizadores. 
 
A la pregunta relacionada con el medio de contacto con proveedores de insumos 
los proveedores respondieron que lo hacen de forma directa. Sin duda es un 
proceso que funciona bien pero que con uso de tecnología podría facilitarse y 





Contacto con proveedores de insumos 
Telefono Contacto directo Internet
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CAPITULO II                                                                                          
ESQUEMATIZACIÓN TEÓRICA 
2.1. Marco Histórico 
2.1.1. Historia de la Producción Orgánica en el Mundo3 
El tema de agricultura orgánica tuvo mayor fuerza hacia los años 60, muchos 
países la llamaban producción biológica, otros la llamaban producción ecológica. 
Pero así su auge surgiera hacia los años 60 existió un precursor de este tipo de 
producción un siglo antes llamado Albert Howard que después de conocer el 
sistema productivo de los occidentales en su viaje a India, logró exponer diferentes 
procesos productivos de la naturaleza en su libro llamado “Un testamento 
Agrícola”, en este, Howard plasmo las observaciones realizadas en la India, 
relacionadas con la protección del suelo, la producción del compost, la importancia 
de realizar investigación en el tema de suelos y el buen uso de los recursos 
naturales.  
Pero Howard no fue el único precursor de este tipo de agricultura, hacia 1943 Lady 
Eve Balfour promovió la idea sobre la salud del hombre y su dependencia directa 
con la salud del suelo, representando a su vez la importancia de este tipo de 
agricultura. Todas estas ideas dieron origen en Gran Bretaña hacia el año 1946 a 
la “Soil Association” que tenía como objetivo  investigar e informarse sobre las 
mejores prácticas de producción orgánica y la mejor manera de hacer uso de los 
suelos. 
Las ideas sobre producción orgánica llegaron a Estados Unidos gracias a Jerome 
Rodarle quien adopto todos los conceptos de estos dos precursores 
resumiéndolos en su publicación llamada Organic Farming and Gardening 
batiendo record de ventas. Estos reconocimientos dieron origen al instituto Rodale 
conocido por sus investigaciones en agricultura orgánica. 
Al igual que Howard y sus conocimientos obtenidos en la India, Rudolph Steiner 
promueve la agricultura biodinámica en Alemania y Austria soportando que esta 
utilizar las fuerzas energéticas de todos los seres vivos, este tipo de agricultura 
hacia uso de hierbas que permitían activar las características energéticas de todos 
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los sistemas agrícolas promoviendo a su vez el uso de recursos vegetales y 
animales para todo tipo de agricultura. También podemos hacer referencia a la 
cultura occidental que fue pionera en un sistema de agricultura natural 
considerando que existe una armonía humana y de todos los seres vivos si se 
respetan las leyes de la naturaleza y la vida del suelo. 
2.1.2. Origen de la Tecnología SCM (Supply Chain Management)4 
El concepto de cadena de suministro surge en los años 80’s gracias a Neuschel y 
John Stolle. Neuschel soportaba que la logística en una organización no fuera tan 
importante para las empresas como otros procesos, pero fijó, que si alguna vez se 
pensaba en reducir costos en la logística era necesario equilibrar esa importancia 
junto a la calidad del producto y a la atención con el cliente. A su vez Stolle 
sostenía que era más fácil analizar los procesos de distribución que administrarlos, 
muchas veces las organizaciones poseen procesos logísticos diseminados a lo 
largo de sus áreas o muchas veces estos procesos son controlados por 
departamentos divergentes. 
Inicialmente solo se dio importancia a los procesos de producción, se 
preocupaban tan solo por manejar un producto final tal y como salía de este 
proceso, para luego guardarlo en bodegas y distribuirlo haciendo uso de varios 
canales de distribución. Al sentir la fuerza de compra que tenían los clientes, estos 
sistemas de logística ya no eran suficientes, era hora de tener en cuenta que 
había más adentro de los procesos de logística. Pero hacia los años 80 tanto los 
clientes como proveedores finales fueron conectados por las organizaciones y los 
procesos de logística por fin se establecieron de la manera adecuada. Dentro de 
las organizaciones aún se desconoce el verdadero significado de logística muchos 
piensan que se trata de mantener un control no una coordinación. 
Hacia los años 80 tanto los clientes como proveedores finales fueron conectados 
por las organizaciones y los procesos de logística por fin se establecieron de la 
manera adecuada. Dentro de las organizaciones aún se desconoce el verdadero 
significado de logística confundiéndose con mantener un control más que manejar 
una coordinación. Los inicios de los sistemas de información en las organizaciones 
dieron fruto a finales de los años 80, aparecieron dos subsistemas llamados 
inbound y  outbound. El subsistema Inbound consistía en la administración de 
compras, la gestión de entregas, el control de inventarios y materiales y la 
administración y mantenimiento de las instalaciones en donde se incluían 
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depósitos, almacenes y centros de distribución. El subsistema outbound también 
llamado de productos terminados era muy similar a inbound solo que de adentro 
hacia afuera de una organización, este se encargaba de la administración de 
depósitos, almacenes y centros de distribución, redes de transporte, manejo de 
inventarios y materias y sistemas de información. En la actualidad la combinación 
de estos  sistemas se denominan  sistemas de “operaciones”, muchas 
organizaciones con el pasar del tiempo han hecho desaparecer los subsistemas 
de producción haciéndolo parte integral del esfuerzo logístico conjunto en la 
mayoría de empresas vanguardistas manteniendo la sincronización de los 
procesos disminuyendo a su  vez la aparición de problemas debido a la mala 
sincronización que puede dar como resultado la falta de productos en una alta 
demanda. 
En los años 90 se abrieron grandes canales para que los seres humanos se 
comunicaran entre ellos, dando un gran salto tecnológico en donde se 
experimentó con lo que ahora se llama Internet. Gracias a esto, salió al mercado 
muchos software de fácil manejo que permitieron a una organización integrar 
todos los procesos internos y acoplar todas las partes del sistema para hablar por 
primera vez de un Supply Chains. A partir de este momento las organizaciones 
definieron bien que era la gerencia de una cadena de suministro, esto significó que 
todas las partes involucradas debían aceptar trabajar juntos sus respectivos 
sistemas logísticos. Otra de las ideas que se ha transformado a lo largo de los 
años es el enfoque al gestionar la cadena de suministro. Antes se pensaba que 
este era una función mayormente basada en infraestructura y operaciones, lo que 
llevaba a pensar en una gerencia enfocada a costos y logística considerada el 
centro de costos. Actualmente es comprensible que las cadenas de suministro 
extendidas involucran más que mantener bajos costos, gestionar una cadena de 
suministro hoy en día implica comprender la interacción que existe entre el 
comportamiento humano, las tecnologías de información y la infraestructura como 
se muestra en la Ilustración 14. 
 
 
Fuente: GATTORNA, John. 2009. Cadenas de abastecimiento dinámicas. (Living 
Supply Chains) Cómo movilizar la empresa alrededor de lo que los clientes quieren. 
Bogotá: ECOE Ediciones, 2009. 




2.1.3. Breve Historia de los Sistemas de Administración de Contenido5 
Podemos decir que los sistemas de administración de contenidos son 
relativamente nuevos, hacia los inicios de los años 90 este concepto aún era 
desconocido. La mayoría de las aplicaciones se realizaban con editores de texto y 
de imágenes, con lenguajes de programación extensos y bases de datos no 
integradas. Pero hacia 1994 IIlustra Information Technology utilizaba una base de 
datos de objetos como repositorio de contenidos de una aplicación web, 
permitiendo que los objetos fueran reutilizables y ofreciendo un entorno de 
creación basado en patrones, pero esto no dio fruto, el área Web de la 
organización fue vendida por AOL mientras que otra organización compro sus 
base de datos. Solamente hasta el año 1195 surgió el CMS basado en bases de 
datos. Entre los pioneros podemos encontrar a Typo 3 desarrollado en 1997 por 
Kasper Skårhøj, pero quien popularizo el termino sistema de administración de 
contenidos fue PHPNuke, esta herramienta se enfocó en los sistemas para las 
comunidades de usuarios en Internet, su primera versión tuvo tres semanas de 
desarrollo, en el que su creador rescribió el código de otra herramienta llamada 
Thatware. 
Actualmente se ha ido pasando del concepto de publicación de páginas Web a 
esquemas más complejos y diferenciados, que se fundamenten en procedimiento 
tos y técnicas basadas en la gestión de la información. Esta evolución de los CMS 
se aceleró durante la década de los 2000 y ha tenido un impacto importante en los 
métodos y las técnicas para gestionar información, además un gran impacto en el 
mercado de productos y servicios. En los años 90 existían productos para gestión 
documental, otros para gestión de información y otros para recuperación de 
información, pero desde el nuevo siglo se han desarrollado plataformas que tienen 
como objetivo ser globales y ofrecer soporte a todo el proceso de gestión de 
información en las organizaciones. 
Actualmente encontramos gran variedad de plataformas para la gestión de 
contenidos que permite la administración de sus módulos y la conexión directa con 
repositorios de información, plataformas  como Drupal, Joomla, Wordpress, entre 
otros. 
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2.1.4. Evolución y Origen del Comercio Electrónico (B2B, B2C)6 
Aunque es un poco difícil establecer los verdades orígenes del comercio 
electrónico, uno de los primeros modelos implementados fue el B2B, una empresa 
llamada Baxter Healthcare implemento este modelo utilizando un modem basado 
en un teléfono que permitía a los hospitales pedir sus suministros por medio de 
este modem. Este sistema también se implementó en muchísimas industrias 
evolucionando a un sistema de pedidos remoto basado en un PC antes de que 
internet se convirtiera en la mejor plataforma de negocio. 
Hacia la década de los 80 el mundo vio cómo se desarrollaron estándares de 
intercambio electrónico de datos, usado por las organizaciones en el intercambio 
de documentos comerciales y la realización de transacciones digitales a través de 
sus redes privadas. Pero no fue más adelante que apareció el nuevo comercio 
electrónico B2C, este sistema permitía realizar transacciones a gran escala con 
capacidad digital, este sistema se basada en videotexto que combinaba un 
teléfono con una pantalla de 8 pulgadas. Este sistema se convirtió en uno de los 
más populares, se desplegaron más de 3 millones de copias en más de 13000 
servicios distintos, como por ejemplo venta de boletos en agencias, servicios de 
viajes, productos de venta al detal y la banca en línea. Este servicio existió hasta 
el 31 de diciembre de 2006 cuando fue descontinuado por su propietario France 
Telecom. 
Pero nada de esto se comparaba con la fuerza que tenía internet en estos 
modelos de negocio. Muchos asociamos el inicio del comercio electrónico con esta 
red, pero se puede decir que el comercio electrónico inicio en 1995 con la 
aparición de los primeros anuncios banner usados por organizaciones como ATT, 
volvo y Sprint a finales del año 1994. Cada uno de estos espacios vendidos por 
Netscape e Infoseek a principios de 1995.  
Desde entonces el comercio electrónico ha sido la forma de negocio de más 
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Fuente: KENNETH, Laudon. 2004. E-commerce negocios, tecnología, sociedad. 
México: Pearson, 2004. 9786074420494. 
2.2. Marco Teórico 
2.2.1. Supply Chain Management (SCM) 
La cadena de suministro está definida como la integración de los diferentes 
actores involucrados en un proceso productivo en donde su inicio se da desde el 
proceso de abastecimiento y culmina en su proceso de distribución de los bienes, 
haciendo participes tanto a los proveedores de los proveedores como a los 
clientes de un propio cliente. Todos estos hacen parte de una cadena a la que se 
la denominado  cadena de suministro “Supply Chain Management” en donde no es 
la negociación persona a persona ni las relaciones entre una empresa y otra la 
que dan sentido a la cadena de abastecimiento, si no la red de unidades de 
negocio con múltiples relaciones la que dan sentido y vida al concepto de SCM7. 
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 JIMENEZ, José E. y HERNANDEZ, Salvador. 2002. Marco Conceptual De La Cadena De 
Suministro: Un Nuevo Enfoque Logístico. Mexico : SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, 2002. 215 
Ilustración 15 Crecimiento del comercio electrónico B2B, B2C. 
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Con el tiempo y la evolución del concepto de Supply Chain Management, se ha 
perdido la diferenciación de lo que es la cadena de abastecimiento y de lo que es 
la logística en una organización, pues los dos conceptos tienden a significar lo 
mismo en el sentido de que ambos apuntan a la integración y coordinación de los 
procesos de abastecimiento, producción y distribución, sin embargo la “logística 
implica la gestión de los productos físicos y los servicios, el flujo financiero y la 
información derivados desde el punto de origen al de consumo mientras que la 
SCM conlleva además la gestión los procesos clave de negocio desde el 
proveedor al cliente”8. Así Council of Logistics Management afirma esta posición y 
establece que la logística hace parte integrante de la SCM. 
Un sistema integrado de logística está formado por tres áreas operacionales que 
definen conceptualmente el funcionamiento de la cadena de suministro, en la 
Ilustración 16 se muestra el flujo operacional realizado en el sistema integrado de 
logística: 










Fuente: PORTAL, Carlos. 2011. Supply Chain Management. 
www.managersmagazine.com. [En línea] 2011. [Citado el: 21 de Agosto de 2011.] 
www.managersmagazine.com/wp-content/uploads/2011/02/supply-chain-
management-administracion-cadena-suministro.pdf. 
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 Gestión  de aprovisionamiento  
También conocida como Suministro es la que realiza el contacto entre una 
empresa y sus proveedores. Esta gestión define el cómo, donde y cuando un 
proveedor debe suministrar materia prima a la empresa que lo requiere, de este 
modo se coordina la logística necesaria para proceder a obtener algunos 
productos ofrecidos por una persona u empresa que a fin de garantizar el 
funcionamiento de la empresa deben ser entregadas periódicamente según sea 
el acuerdo realizado a cambio de un pago por los suministros adquiridos. 
 Gestión de Fabricación 
Se define como la logística interna de la organización o empresa en cuestión, 
en esta se destaca la relación que se presenta entre las áreas de la 
organización para proceder a la transformación de la materia prima  en un 
producto terminado. 
 Gestión de Clientes 
Es la relación entre la empresa y el cliente, de esta forma se asegura que los 
productos lleguen a consumidor a través de unos intermediarios como lo son 
distribuidores, almacenes y comercios minoristas. Actualmente con el 
cambiante avance tecnológico, las empresas deben replantear su estructura 
interna para ser más eficientes y poder actuar sobre los desafíos  modernos, 
por esta razón actualmente las organizaciones debe procurar minimizar la 
administración de grandes bodegas, y evitar la centralización de su producto en 
grandes cantidades en un mismo punto. Por otro lado debe evitar la distribución 
en camiones grandes, ya que al ser sus pedidos más distribuidos y de menor 
tamaño, y finalmente hacer uso de las tecnologías de información que permita 
compartir información de forma rápida, que garantice su integridad y seguridad. 
2.2.1.1. Funciones De La Cadena De Suministro A Nivel Interno9 
Dentro de la cadena de suministro existen 5 funciones internas que deben tenerse 
en cuenta para su funcionamiento, el orden en que se apliquen no depende de 
una jerarquía más sin embargo si debe existir una coordinación entre las mismas 
para que su implementación sea eficiente y efectiva. 
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 PORTAL, Carlos. 2011. Supply Chain Management. www.managersmagazine.com. [En 
línea] 2011. [Citado el: 21 de Agosto de 2011.] 
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 Administración del Portafolio de Productos y Servicios (PPS): muestra cual 
es la oferta que la organización va  realizar al mercado, así la cadena de 
suministro se diseña para soportar eta oferta. 
 Servicio al Cliente  (SAC): conecta las necesidades del cliente con la 
operación interna de la compañía. 
 Control de Producción: se encarga de programar la producción interna y 
como consecuencia activa la actividad de abastecimiento de productos. 
 Abastecimiento: se encarga de proveer los insumos necesarios para 
satisfacer las necesidades de Producción. 
 Distribución: se encarga hacer llegar un producto terminado al consumidor 
final a través de almacenes y pequeños comercios. 
2.2.1.2. Filosofía De La Cadena De Suministro10 
La cadena de suministro está enfocada a generar fuertes obligaciones entre cada 
uno de los participantes, esto lo diferencia de la forma tradicional en que una 
empresa se relaciona con sus clientes y proveedores, en busca de un beneficio 
pero no de un compromiso y una relación duradera que  garantice la estabilidad y 
ventaja en el mercado, es así como la cadena de suministro mantiene un estrecho 
vínculo con cada una de las unidades productivas que les permite mantener 
sistémicamente interacciones logrando ventajas frente al mercado. Esta filosofía 
provoca que a cada una de las partes un cambio de posiciones, como se explica 
en el siguiente fragmento: 
“Los proveedores, mayoristas y minoristas se ven  como “socios”, comparten 
mayor información, delinean planes de negocios, ventas  y promociones en forma 
conjunta, participan como un sólo equipo de trabajo en la investigación y 
desarrollo de productos, analizan y planifican la forma de crecer juntos, es decir, 
examinan el abastecimiento y la demanda  así como la cobertura de ésta.”11 
Como resultado se obtiene agilidad en el proceso productivo dando mayor 
beneficio en la cadena de valor de cada uno.  
Los objetivos de la cadena de suministros buscan: 
 Disminuir costos de transporte y distribución, así como los niveles de 
inventario en materias primas, productos intermedios y terminados. 
 Brindar mayor eficiencia a las actividades de valor de los participantes 
para lograr ventajas competitivas en el mercado. 
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 JIMENEZ, op. cit, p.67-96. 
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  Lbíd.,p.77 
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 Combinar la eficiente integración de los participantes desde el nivel 
estratégico hasta el nivel táctico y operativo 
 Maximizar el conocimiento mediante la retroalimentación de sus 
actividades, disminuyendo los costos transaccionales. 
Asegurar la disponibilidad de producto donde y cuando sea necesario, a un precio 
adecuado y con valor agregado. 
2.2.2. Productos Orgánicos12 
Se define productos orgánicos a todos aquellos frutos y vegetales que se 
encuentran libres de agroquímicos y pesticidas, también de cualquier tipo de 
colorantes, conservantes y otros insumos artificiales. Todo producto orgánico debe 
estar certificado por una entidad totalmente acreditada. Los productos orgánicos 
son aquellos que son producidos en lugares en donde se evita el uso de 
fertilizantes químicos o productos sintéticos, en donde también se prepara la tierra 
con abonos previos a la cosecha. Todos los alimentos elaborados con productos 
orgánicos deben ser sometidos  a procedimientos que tengan la misma filosofía en 
donde se evite el uso de agentes químicos con el fin de conservar todas las 
características orgánicas del producto. 
Cuando se consumen frutos y vegetales cultivados de forma orgánica, estos 
contribuyen a mantener un equilibro del medioambiente y la biodiversidad. El 
sabor y el gusto por los productos orgánicos se encuentra en el sabor autentico de 
cada fruto y vegetal. 
2.2.2.1. Producción Orgánica13 
A nivel mundial la producción orgánica o también llamada ecológica se considera 
como una opción de vida tanto para las personas como para el ecosistema. Se 
considera además una forma de producción que va más allá porque no solo 
piensa en el producto sino también el consumidor y en la tierra que permite brindar 
esos productos. Ha sido reconocida también como la oportunidad comercial del 
futuro en el encuentro Bio2001 por más de 100 empresarios.  
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La agricultura orgánica posee algunas características principales que son la 
posibilidad de cuidado y la prolongación que se le brinda de la misma forma al 
medio ambiente y también que los productos que ofrece son totalmente naturales 
que poseen todos los nutrientes necesarios para el cuerpo humano porque en 
todo su proceso de cosecha y producción no se utilizan químicos. 
En dicha producción se hace uso de abonos orgánicos y se tiene especial cuidado 
con la tierra realizando rotación de cultivos para evitar la erosión y el desgaste de 
los terrenos. Supera las formas de producción tradicionales las cuales se 
caracterizan por deteriorar el medio ambiente usando indiscriminadamente 
químicos consiguiendo que sus productos no posean los nutrientes suficientes 
para el bienestar del cuerpo humano. Por todas estas razones la agricultura 
organiza es una de las mejores opciones de negocio tanto para productos 
agrícolas como pecuarios, siempre y cuando se cuenten con las certificaciones y 
el cumplimiento de normas y leches que certifiquen la calidad de productos 
totalmente orgánicos. 
También es reconocida como el arte y la ciencia empleada para obtener productos 
agropecuarios sanos mediante técnicas que favorecen las fuentes naturales de 
fertilidad de los suelos sin usar contaminantes y siempre manteniendo una 
producción ecológica que pueda ser certificada en todas las fases del proceso, 
desde que se seleccionan las semillas hasta que el producto se lleva a la venta.  
2.2.2.2. Productos Orgánicos En Colombia14 
A Colombia también ha llegado lo que han llamado la nueva onda de lo orgánico, 
lo ecológico sin químicos y amigable con el ambiente. En Colombia vemos como 
productos como frutas, verduras, condimentos, panela, café y la quinua se han 
convertido en el auge a nivel orgánico en restaurantes y cafeterías. Todo esto 
llevo a construir la campaña “Ecologizate, aliméntate de vida”, esta campaña 
busca sensibilizar y concientizar el consumo de productos orgánicos, un plan 
diseñado por la fundación Endesa Colombia, que busca incentivar el consumo de 
productos orgánicos en el país.  
Encuestas realizadas actualmente en Bogotá sobre el consumo de productos 
orgánicos dio como resultado que un 58% de los encuestados conocer sobre una 
alimentación orgánica y la reconocen a su vez como ecológica, el 40,16% cree 
que la alimentación ecológica es natural y solo un 2% cree que se trata de una 
alimentación light o dietética. 
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Además dentro de las encuestas también se obtuvieron resultados sobre el porqué 
consumir estos productos, el 81.25% de los encuestados se motiva a consumir 
estos productos por su propia salud, el 9,59% de los encuestados los consume por 
el impacto ambiental que tiene este tipo de producción, mientras que el 3.97% de 
los encuestados cree que con su compra beneficia a los pequeños productores. 
Esta encuesta arrojo también que la mayoría de las personas que consumen 
productos orgánicos por salud, otros lo consumen porque creen que son naturales 
y no poseen químicos y otros solo por probarlos. Además se reconoce que un 
pequeño porcentaje de los encuestados no conocen sus beneficios pero están 
dispuestos a probarlos, también encontramos que la preocupación por el ambiente 
se ve reflejado en un pequeño porcentaje que asegura consumirlos para ayudar a 
la protección del medio ambiente. 
En cuanto a producción orgánica en Colombia, va en aumento. Según el ministerio 
de agricultura y desarrollo, la agricultura ecológica certificada en los últimos años 
se ha duplicado, pasando de 25000 hectáreas cosechadas a 45000 hectáreas 
para el año 2008. 
2.3. Marco Conceptual 
2.3.1. Concepto De SCM Supply Chain Management15 
Se define la cadena de suministro o Supply Chain Management como la red de 
instalaciones y medios de distribución que tiene por función la obtención de 
materiales, transformación de materiales en productos intermedios y productos 
terminados y distribución de estos productos terminados a los consumidores 
finales. Se denota que la cadena de suministro consta de tres partes principales 
que son: el suministro, la fabricación y la distribución.  
En la primera parte de suministro se concentra el cómo, el donde y él cuando se 
consiguen y suministran todas las materias primas usadas para la fabricación. La 
segunda parte también llamada fabricación es el paso en el que estas materias 
primas se convierten en productos terminados, y el tercer paso también llamado 
distribución es el paso en el que se asegura que dichos productos terminados 
lleguen al consumidor a través de una red de distribuidores, almacenes y 
comercios minoristas.  
Para entender el funcionamiento de la cadena de suministro, consideremos un 
cliente que entra a una tienda de cadena como lo es Wal-Mart para comprar un 
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detergente, la cadena de suministro inicial con el cliente y la necesidad por el 
detergente. La siguiente etapa es la tienda que él visita, esta tienda llena sus 
estantes con inventarios que pudieron haber sido suministrados desde un almacén 
de productos terminados o por un distribuidor que emplea medios como vehículos 
proporcionados por terceros. El distribuidor en este caso es a su vez abastecido 
por el fabricante de detergentes, pongamos el caso de P&G, P&G a su vez recibe 
la materia prima de varios proveedores quienes a su vez pudieron ser abastecidos 
por proveedores de niveles más bajos que lo proveen de materiales relacionados 
con los detergentes. 
2.3.2. Concepto De CMS Sistema Gestor De Contenidos16 
CMS representa las siglas de Content Management System que a su vez traduce 
al español como sistema gestor de contenidos. Como su nombre lo indica es un 
sistema que nos permite gestionar contenidos. CMS es una herramienta que 
permite a un editor crear, clasificar y publicar cualquier tipo de información en una 
plataforma web, estos sistemas trabajan de la mano de una base de datos, de 
modo que el editor simplemente actualiza una base de datos incluyendo nueva 
información o modificando la ya existente. Estas herramientas generalmente 
contienen una interfaz basada en formularios, a los que se accede desde el 
navegador, en donde se pueden administrar todos los contenidos de manera fácil. 
Estos contenidos luego aparecerán en la página en cada uno de los lugares en los 
que se ha indicado, por lo tanto los CMS están compuestos básicamente de dos 
partes, un back y un front, para el primero se puede decir que es el lugar en donde 
los administradores publican las informaciones y el front la parte donde los 
visitantes visualizan las mismas. 
Existen algunas clasificaciones para los sistemas gestores de contenidos, entre 
estas clasificaciones podemos encontrar los sistemas propietarios y los no 
propietarios. Un sistema propietario representan herramientas creadas para 
actualizar una página web, cualquier página que se haya creado con este se 
actualiza a través de formularios, o cualquier interfaz que facilite la publicación.  
Encontramos algunos ejemplos de CMS más populares como Vignette, Drupal, 
Mambo, Joomla, Wordpress, OsCommerce, entre otros. 
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2.3.3. Concepto De Productos Orgánicos17 
El significado de productos orgánicos se refiere a todos los vegetales o frutos 
libres de químicos y pesticidas, que no poseen aditivos, colorantes, conservantes 
u otros insumos artificiales. Para que los productos se consideren auténticamente 
orgánicos, los cultivos y los productos, así como quien los comercializan deben ser 
certificados por una entidad internacional que se encuentre acreditada.  
Los productos agrícolas orgánicos son todos aquellos que han sido producidos en 
parcelas en donde se evita el uso de fertilizantes químicos y productos sintéticos 
como el caso de pesticidas y fungicidas, además en donde se prepara la tierra con 
abonos durante un periodo de más de dos años previos a la siembra o a la 
plantación y más de tres años previo a la primera cosecha en el caso de los 
cultivos perennes. Todos los alimentos elaborados con productos orgánicos son 
sometidos a un procedimiento basado en el principio de evitar el uso de 
ingredientes sintéticos con el fin de conservar durante la fabricación las 
características de los productos utilizados como materia prima. Todos estos 
productos se realizan bajo una supervisión que las empresas certificadoras 
ofrecen a los consumidores, dándoles garantía de alta calidad y conformidad al 
cumplir con los niveles y las normas establecidas para el manejo de estos 
productos. 
La venta o el consumo de este tipo de productos se demuestran con los 
segmentos de la población que los adquieren, esto explica por qué se ha 
incrementado la venta de estos productos. Se sabe que al consumir productos 
orgánicos se contribuye a mejorar la calidad de vida reduciendo la posibilidad de 
contraer enfermedades de origen alimenticio como alergias o hasta enfermedades 
como el cáncer. Cuando se consumen productos cultivados sin químicos se 
contribuye a restablecer también el equilibrio del medio ambiente y de la 
biodiversidad. 
2.3.4. Concepto De Producción Orgánica18 
Se conoce a la producción orgánica como la producción de alimentos que tiene 
como objetivo principal la producción de dichos alimentos de forma saludable, con 
la mejor calidad nutritiva, sin ningún tipo de contaminantes, obtenido bajo un 
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sistema de trabajo sustentable para el campo. Todo lo relacionado a la filosofía 
orgánica implementada en dicha producción implica la creación, recuperación y 
mantenimiento de agro ecosistemas cuya productividad se basa en el 
aprovechamiento de los ciclos naturales convirtiéndose en una sistema de 
producción más complejo que el convencional. Por tal manejo los alimentos que 
se proporcionan de estos sistemas de producción son inocuos para la salud 
humana considerando que estos no contienen ningún tipo de residuo agroquímico 
ni medicamentos que puedan convertirse en un riesgo para la salud o para el 
medio ambiente. 
Hemos visto como a nivel mundial la tecnificación progresiva de la agricultura llego 
a explotar los recursos naturales al límite, produciendo efectos indeseados en el 
ambiente, esto dio como resultado la necesidad de producir haciendo uso de los 
antiguos métodos de producción más sanos. De esta misma forma la población 
tomo conciencia de la necesidad de mejorar la calidad de vida consumiendo 
productos más sanos, así nace la demanda de los alimentos producidos de forma 
más natural con un mínimo impacto sobre el medio ambiente. Además se 
reconocen muchísimas ventajas de este tipo de producción como lo son: 
 Obtener alta calidad nutritiva en los productos libres de contaminación. 
 Lograr una mayor estabilidad ecológica y económica al incrementar la 
producción en el campo. 
 Mejor condición del suelo y de las aguas sin contaminación. 
 Se incrementa el trabajo familiar y la organización comunitaria. 
 Se mejora la calidad de los productos que se exportan y se obtienen un 
30% sobre el precio comparado con los productos tradicionales. 
 Se maximiza el reciclaje orgánico, siendo reutilizado en los procesos de 
producción. 
2.3.5. Concepto Sistema De Información19 
Se define un sistema de información como el conjunto total de procesamientos, 
operaciones, funciones y difusión de datos o información en una organización, 
además existen tres partes fundamentales de un sistema de procesamiento 
electrónico de datos que son el sistema de computación, el sistema de 
numeración y el sistema operativo. Los elementos del sistema de información 
incluyen: 
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 Equipo computacional: este concepto trata sobre el hardware que es 
necesario para que el sistema de información funcione. Este equipo lo 
constituyen los computadores y el equipo de red para conectarse entre 
ellas. 
 Recurso humano: este es el recurso que interactúa con el sistema de 
información, el cual está formado por las personas que utilizan dicho 
sistema, ellos se encargan de alimentar el sistema con datos y utilizarlo 
para conocer los resultados que este genera. 
 Datos o información fuente: estos son introducidos en el sistema, son 
todas las entradas que necesita el sistema de información para generar 
como resultado la información que el usuario desea. 
 Programas: estos son los programas que se procesan y producen 
diferentes tipos de resultados, los programas son la parte del software del 
sistema que hará que todos los datos que se ingresaron sean procesados 
de forma correcta y que a su vez estos generen los resultados que se 
espera. 
Todo sistema de información también implementa unas actividades básicas que 
son entrada de información, el almacenamiento, el procesamiento y la salida de 
información. 
 Entrada de información: esta entrada es el proceso mediante el cual el 
sistema de información toma los datos que requiere para procesar la 
información. Las entradas pueden ser de dos tipos manuales o 
automáticas, las manuales son las que se proporcionan de forma directa 
por el usuario, las automáticas son los datos o la información que 
provienen de otros sistemas o módulos. 
 Almacenamiento de información: es una de las actividades más 
importantes que tiene una computadora, a través de esta el sistema puede 
recordar la información guardada en la sesión. Esta información suele ser 
almacenada en estructuras de información denominadas archivos. 
 Procesamiento de información: es la capacidad que posee cada sistema 
para efectuar cálculos de acuerdo con la secuencia de operaciones 
establecida. Esta característica permite la transformación de datos fuente 
en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones. 
 Salida de información: es la capacidad de un sistema de información para 
sacar la información procesada al exterior. Las unidades típicas de salida 
son dispositivos como impresoras, terminales, CD, cintas magnéticas, voz, 
entre otros.  




 Por estructura organizacional: entre estos tipos de sistemas se encuentran 
los sistemas para áreas o divisiones, departamentos, unidades de 
operación o también para empleados individuales. 
 Por área funcional: se basa en todas las tareas rutinarias que se 
desarrollan en una organización y que son esenciales para la operación de 
la misma. 
 De acuerdo con la ayuda brindada: apoyan a los gerentes en actividades 
como la toma de decisiones o también a los empleados administrativos a 
la hora de entregar informes. 
2.3.6. Definición De Base De Datos20  
Una base de datos se define como una colección de datos referentes a una 
organización estructurada según el modelo de datos, de esta manera refleja todas 
las relaciones y restricciones que existen entre los objetos en el mundo real, 
consiguiendo la independencia, integridad y seguridad de los datos que almacena. 
En ocasiones se confunde la definición de base de datos con la de SGBD, en 
pocas palabras la base de datos es el almacenamiento en el que residen los 
datos, mientras que el SGBD es el que se encarga de manipular la información 
que está contenida en ese almacenamiento mediante todo tipo de operaciones 
tanto de lectura como de escritura. La base datos además no solo contiene las 
tablas o ficheros, sino también almacena los formularios y las consultas sobre los 
datos e informes. Mientras la SGBD se encarga de manipular los datos, controlar 
la seguridad e integridad de los datos, reconstruir y estructura la base de datos 
solo cuando sea necesario.  
Toda base de datos cuenta con unos objetivos principales para disminuir los 
siguientes aspectos: 
 Redundancia e inconsistencia de datos: puesto que los archivos que 
mantienen almacenada la información son creados por diferentes tipos de 
aplicaciones, existe la posibilidad de que si no se controla el 
almacenamiento se pueda originar un duplicado de la información. Esto 
puede aumentar los costos de almacenamiento y acceso a los datos, 
también puede originar inconsistencia en los datos. 
 Dificultad para tener acceso a los datos: todo sistema de base de datos 
debe contemplar tener un entorno de datos que facilite al usuario el 
manejo de los mismos.  
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 Aislamiento de los datos: Ya que los datos están repartidos en varios 
archivos y estos no pueden tener diferentes formatos, es muy difícil 
escribir nuevos programas para obtener datos apropiados. 
 Anomalías del acceso recurrente: para mejorar el funcionamiento del 
sistema y tener un tiempo de respuesta más corto, los sistemas de bases 
de datos permiten que múltiples usuarios utilicen los datos de forma 
simultánea. 
 Problemas de seguridad: la información de toda empresa es muy 
importante, por tal motivo se debe considerar el control de acceso de los 
mismos, no todos los usuarios pueden visualizarlos, por tal razón el 
sistema de base de datos debe ser confiable y mantener el grado de 
seguridad que garantice la protección de los datos. 
 Problemas de integridad: todos los datos almacenados en la base de 
datos debe satisfacer cierto tipo de restricciones de consistencia. 
2.4. Marco Legal 
2.4.1. Legislación Nacional Para E-Commerce Ley N° 52721 
Existe un marco legal para el comercio electrónico en Colombia por medio del cual 
se define el acceso y el uso de los mensajes de datos del comercio electrónico, las 
firmas digitales y además se establecen las entidades que lo certifican. Se tomó 
como referencia esta ley ya que una de las bases fundamentales del proyecto es 
la comercialización de productos orgánicos a través del sistema. 
2.4.1.1. PARTE I 
 CAPITULO I Disposiciones Generales: este capítulo trata los siguientes 
artículos: ámbitos de aplicaciones, definiciones de los conceptos 
principales tratados en la comercialización de productos, interpretación de 
la ley, modificación mediante acuerdo y reconocimiento jurídicos de los 
mensajes de datos. 
 CAPITULO II Aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de 
datos: este capítulo trata los siguientes artículos: Reglamento sobre la 
información dada por escrito, la especificación de firmas digitales, la 
conservación de la información en su estado original, la integridad de los 
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mensajes de datos, admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de 
datos, criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos y 
conservación de los mensajes de datos y documentos. 
 CAPITULO III Comunicación de los mensajes de datos: este capítulo trata 
los siguientes artículos: formación y validez de los contratos, 
reconocimiento de los mensajes de datos por las partes, atribución de un 
mensaje de datos a cada una de las partes, presunción del origen de un 
mensaje de datos, concordancia del mensaje de datos enviado con el 
mensaje de datos recibido, mensajes de datos publicados, mensajes de 
datos duplicados, acuse de recibo, presunción de recepción de un 
mensaje de datos, efectos jurídicos, tiempo de envió de un mensaje de 
datos, tiempo de recepción de un mensaje de datos y lugar del envío y 
recepción del mensaje de datos. 
2.4.1.2. PARTE II 
 CAPITULO I Comercio Electrónico En Materia De Transporte De 
Mercancías: en este capítulo se tratan los artículos: Actos relacionados 
con los contratos de transporte de mercancías y documentos de 
transporte. 
2.4.1.3. PARTE III  
Firmas Digitales, Certificados Y Entidades De Certificación 
 CAPITULO I Firmas digitales: este capítulo trata el siguiente artículo: 
atributos jurídicos de una firma digital. 
 CAPITULO II Entidades de certificación: este capítulo trata los siguientes 
artículos: Características y requerimientos de las entidades de 
certificación, actividades de las entidades de certificación, remuneración 
por la prestación de servicios, deberes de las entidades de certificación, 
terminación unilateral y cesación de actividades por parte de las entidades 
de certificación.  
 CAPITULO III Certificados: este capítulo trata los siguientes artículos: 
contenido de los certificados, revocación de los certificados y termino de 
conservación de los registros. 
 CAPITULO IV Suscriptores de firmas digitales: trata los siguientes 
artículos: deberes de los suscriptores y responsabilidad de los 
suscriptores. 
 CAPITULO V Superintendencia de industria y comercio: este capítulo trata 
los siguientes artículos: funciones de la superintendencia y sanciones. 
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 CAPITLO VI Disposiciones varias: este capítulo trata los siguientes 
artículos: certificaciones reciprocas e incorporación por remisión.  
2.4.1.4. PARTE IV  
Reglamentación y Vigencia: esta parte trata los siguientes artículos: prevalencia 
de la leyes de protección al consumidor y Vigencia y derogatorias. 
2.4.2. Legislación Nacional Para Producción Orgánica22  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
RESOLUCIÓN NÚMERO 00544 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1995. 
En esta resolución el estado permite garantizar el desarrollo sostenible, la 
conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales, así como 
regular el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos a la comunidad y 
proteger la diversidad o integridad del ambiente. Esta resolución también 
considera que el método de agricultura ecología tiene como objetivo garantizar la 
sostenibilidad y renovabilidad de la base natural de la producción agropecuaria y 
mejorar la calidad del ambiente mediante restricciones en la utilización de 
fertilizantes o pesticidas que puedan tener efectos nocivos para el medio ambiente 
o estos residuos adquieran presencia en los productos. 
 CAPITULO 1 Normatividad General: este capítulo trata los siguientes 
artículos: ámbito de aplicación, concepto de productos ecológicos, 
definiciones, calidad de ecológicos, certificación, principios de producción, 
productos o insumos adicionales, productos agrícolas elaborados, cultivos 
transitorios, plantas de elaboración, identificación, empaque, sistema de 
control, infracciones, importaciones, divulgación de métodos. 
 CAPITULO II Principios de producción ecológica: este capítulo trata los 
siguientes artículos: mantenimiento del suelo, medidas contra las plagas, 
recolección de vegetales comestibles, certificación del agua. 
 CAPITULO III Productos e insumos para la producción ecológica: este 
capítulo trata los siguientes artículos: abonos, fertilizantes y enmiendas 
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para el suelo, productos para el control de plagas y enfermedades, 
parasitoides, productos permitidos en el procesamiento de alimentos. 
 CAPITULO IV Requisitos para la certificación de productos agrícolas 
ecológicos: este capítulo trata los siguientes artículos: procedimiento para 
la certificación, certificación en caso de transformación y 
acondicionamiento, importadores. 
2.5. Marco Tecnológico 
En esta sección se especifican las herramientas y técnicas usadas en el desarrollo 
del sistema planteado. 
2.5.1. Sistema Gestor De Contenidos Drupal23 
Drupal es conocido como uno de los sistemas de gestión de contenido, por lo 
tanto permite implantar un sistema de información web, de la misma manera 
administrarlo y personalizarlo según las necesidades del usuario. Este CMS está 
enfocado en la creación y el manejo de comunidades en internet, pero dada la 
cantidad de módulos o servicios que facilita se puede adaptar a diferentes 
necesidades en la creación de aplicaciones web. Este es uno de los CMS de 
código abierto con licencia General Public License, escrito en PHP, en este caso 
cualquier persona puede acceder al código fuente y si lo desea puede usar 
fragmentos en un nuevo software o extender para adaptarlo a sus necesidades. 
Drupal cuenta con una comunidad de usuarios que se encargan de mantenerlo y 
desarrollar nuevos módulos, temas, entre otros, en esta comunidad podemos 
encontrar disponible toda la información sobre este CMS, podemos descargar la 
última versión del mismo, sus módulos, temas, traducciones a diferentes idiomas y 
documentación para iniciar con la creación de nuestras aplicaciones web. A nivel 
hispano Drupal también cuenta con una comunidad llamada Drupal Hispano, en 
esta también podemos encontrar una información completa sobre lo que es 
Drupal, su documentación y sus complementos. 
                                            






Drupal como sistema gestor de contenidos posee algunos componentes 
principales como temas, módulos y traducciones: 
 Módulos: los módulos de Drupal son su principal complemento, ellos se 
encargan de ampliar su funcionalidad principal. Estos puede encontrarse 
en la comunidad pero se debe tener en cuenta que la versión de estos 
corresponda a la versión de Drupal instalada. 
 Temas: los temas permiten modificar la apariencia inicial de Drupal y de la 
misma forma personalizarla. Al igual que en los módulos es necesario 
tener en cuenta la versión instalada de Drupal. 
 Traducciones: por defecto Drupal tiene un entorno en ingles, sin embargo 
puede ser traducido a otros idiomas, como español, portugués, alemán, 
entre otros. 
2.5.2. Supply Chain Management (SCM)24 
Los sistemas SCM son soluciones de negocios enfocadas a la optimización de los 
procesos de planeación y de operación de la cadena de suministro de una 
empresa. Esta cadena de suministros está conformada por  cada uno de los 
elementos que ayudan a brindar valor agregado al producto o servicio 
comercializado por una empresa. 
Estos sistemas se usan para manejar la demanda, los almacenes, la logística 
comercial, el transporte y otras cuestiones relacionadas con las instalaciones y el 
movimiento y la transformación de materiales que van en camino hacia los 
clientes.  
El objetivo fundamental de las soluciones de cadena de suministro (SCM), es 
mejorar la planeación y optimización de las operaciones presentes en la cadena 
manejada por cada una de las empresas para producir valor económico, 
controlando y disminuyendo el manejo de materias primas,  de inventarios en 
proceso de producción y de productos terminados, estabilizando  los niveles de 
administración de los mismos, evitando desperdicios y disminuye costos en 
logística y transporte. 
 Algunas de las principales ventajas de las soluciones SCM son: 
 Aumento de ganancias gracias a los procesos colaborativos realizados 
con sus proveedores  
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 Mejoran el nivel de atención a clientes y disminuyen la escasez de 
existencias 
 Reducción de costos en mantenimiento y administración de materias 
primas y productos terminados. 
 Optimizan su cadena de valor gracias a que reducen los costos y mejoran 
las ganancias 
 Reducen los costos de operación en toda la empresa 
 Mejoran la competitividad de la empresa 
 Permiten que la empresa se adapte rápidamente a las condiciones 
cambiantes del mercado y se ajuste en consecuencia sin afectar de forma 
negativa a los clientes 
Después de nombrar las ventajas de la implementación de una tecnología SCM 
también debemos ver algunos riesgos en su implementación: 
 
 La mala selección de un sistema SCM puede provocar  que el negocio no 
funcione de la manera correcta, esto se puede ver reflejado desde el 
sourcing y el ensamble hasta la distribución 
 Un sistema SCM que no se integra por completo con el resto de sus 
aplicaciones de software empresarial puede generar una interrupción seria 
de sus actividades 
 En las empresas que tienen varios departamentos, instalaciones o 
asociados, un sistema SCM legado o manual puede generar cuellos de 
botella que no tienen solución. 
2.5.3. Base De Datos MYSQL25 
MYSQL es un sistema de administración de base de datos relacionales sólido y 
flexible. Este sistema de administración es ideal para crear bases de datos con 
acceso desde páginas web, para la creación de sistemas transaccionales o para 
cualquier solución en la que se necesite el almacenamiento de datos, en donde se 
cuente con la posibilidad de realizar múltiples y rápidas consultas. 
Existen algunas ventajas con las que cuenta MYSQL con relación a otros motores 
de base de datos: 
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 Cuenta con una licencia publica, permite además de la utilización del 
software, la consulta y modificación de su código fuente, lo que permite 
personalizarlo y adaptarlo a las necesidades del usuario. 
 MYSQL está desarrollado bajo los lenguajes C y C++ lo que facilita su 
integración con aplicaciones construidas bajo estos mismos lenguajes de 
programación. 
 Puede ser descargado de forma gratuita haciendo uso de su licencia GPL. 
 Además MYSQL posee una licencia comercial para todos aquellos que 
desean desarrollar bajo un motor de base de datos que no sea código 
abierto. 
 MYSQL hace uso del lenguaje SQL, siendo uno de los lenguajes de 
consulta más usado y estandarizado para bases de datos relacionales. 
Además soporta sintaxis de cualquier lenguaje SQL para realizar todo tipo 
de consultas. 
 MYSQL cuenta con un sistema cliente servidor, permitiendo trabajar como 
servidor multiusuario, cada vez que se establece una conexión con el 
servidor, el programa crea un subproceso para manejar la solicitud del 
cliente, controlando el acceso simultaneo de gran número de usuarios a 
los datos, solo a usuarios autorizados. 
 Cuenta con un sistema de ayuda en línea y de un monito que permite 
realizar operaciones desde la línea de comandos del sistema, sin ningún 
tipo de interfaz de usuario. Lo que facilita la administración remota. 
 MYSQL es portable, puede ser llevado a cualquier plataforma, además 
está disponible en más de 20 plataformas como Linux, Mac, Unix y 
Windows. 
 Es posible encontrar un gran número de software desarrollado sobre 
MYSQL o que lo soporte. 
2.5.4. Lenguaje De Programación PHP26 
Este lenguaje caracterizado por su potencia, robustez, modularidad y versatilidad, 
los programas realizados en PHP son embebidos directamente en el cogido HTML 
y ejecutados en el servidor web a través de un intérprete. Este lenguaje mantiene 
una filosofía de código abierto, por lo tanto los usuarios tienen su código fuente 
totalmente accesible de forma gratuita a través de Internet. PHP resulta ser un 
lenguaje muy sencillo de aprender para algunos, más para usuarios familiarizados 
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con otro tipo de lenguajes como Java y C, debido a las similitudes de sintaxis entre 
estos lenguajes. 
Todo programa realizado en este lenguaje cuenta con la ventaja de ser 
multiplataforma, trabajando sobre la mayoría de los servidores y con la capacidad 
de interactuar con por lo menos 20 tipos de bases de datos. Sin embargo por 
haber sido desarrollado en entornos Unix, en este sistema operativo es en donde 
mejor se pueden aprovechar sus funcionalidades.  
Todas estas características lo hacen ser uno de los lenguajes de programación 
con mayor crecimiento desde su aparición en los años 90. En este se destaca la 
facilidad para conectarse con motores de bases de datos gracias a sus funciones 
especializadas. Esta facilidad de conexión ha hecho que este lenguaje 
actualmente sea uno de los más utilizados para la creación de páginas web 
dinámicas, portales empresariales y portales organizacionales.  
Además de estas características PHP cuenta con otro tipo de utilidades que lo 
convierten en un lenguaje óptimo para aplicaciones web: 
 Cuenta con funciones de correo electrónico que permite desarrollar 
sistemas en los que se necesite implementar el envío y recepción de 
correos electrónicos vía web. 
 Cuenta con funciones para administrar y gestionar bases de datos para la 
mayoría de gestores que existen, además cuenta con funciones que 
permiten realizar conexiones ODBC con motores de bases de datos en 
sistemas Microsoft. 
 Cuenta con funciones de tratamiento de imágenes y librerías graficas que 
permite al usuario personalizar su aplicación según sus necesidades. 
 Funciones para la generación o creación de documentos PFD, lo  que 
facilita a los usuarios la generación de logs o documentos a partir de su 
aplicación. 
Además de estas funciones existe una innumerable lista de funciones definidas en 
el lenguaje PHP, todas diseñadas para satisfacer las necesidades de los usuarios 
que pueden reutilizarlas e intercambiarlas a través de foros para programadores. 
2.5.5. Estrategia E-Commerce27 
Es una modalidad de compra no presencial por vía electrónica comúnmente 
internet, en la cual se adquieren bienes y servicios.  Estos sistemas permiten 
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realizar actividades previas y posteriores a la venta como publicidad, búsqueda de 
información sobre productos, proveedores, atención al cliente, distribución y pagos 
electrónicos. 
 
Algunas de las principales ventajas de implementar una solución e-commerce son:  
 
El comercio electrónico puede generar grandes ventajas tanto a nivel empresarial 
como a nivel del consumidor. A nivel empresarial provoca un cambio sustancial de 
infraestructura tecnológica, en los proceso de negocio así como en sus diferentes 
interrelaciones con los diferentes agentes económicos, mientras que por parte del 
consumidor proporciona una amplia oferta de productos y servicios con ahorro de 
costos, tiempo y genera nuevos hábitos de compra. 
 
Según el comité de Comercio Electrónico del ALCA (CCE) y según su trabajo 
realizado en el periodo comprendido entre 1998 y 2000 determino que el comercio 
electrónico consideraba los siguientes puntos: 
 
 Acceso e infraestructura 
 Pequeñas y medianas empresas 
 Sistemas de pagos en línea 
 Certificación y autenticación 
 Protección al consumidor 
 Protección de la propiedad intelectual 
 Distribución de  contenidos en línea. 
2.5.6. Metodología De Desarrollo Por Prototipos 
Las metodologías para el desarrollo de software son métodos sistémicos que 
permiten realizar, gestionar y administrar las actividades dentro de un proyecto 
con el fin de lograr un resultado exitoso en su ejecución.   Los métodos aplicados 
están basados en la teoría general de sistemas que nos permiten dividir un 
problema complejo en componentes particulares, estableciendo un proyecto 
manejado por etapas dentro del cual se definen  las actividades, las  entradas y 
salidas para lograr el éxito.   
 
Las metodologías de desarrollo software son procesos definidos que deben 
seguirse desde que    surge  una necesidad hasta que se cumple el objetivo que 
se definió para desarrollar el software28. 
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Dentro de las metodologías de desarrollo de software se encuentra la metodología 
de desarrollo por prototipos, metodología que se basa en el uso de prototipos que 
se definen como “una versión inicial de un sistema de software que se utiliza para 
demostrar los conceptos, probar las opciones de diseño y entender mejor el 
“problema” y su solución”29, siendo estos una representación visible de las 
especificaciones  realizadas por un cliente de acuerdo a las necesidades que 
Presenta.  
 
Así como otras metodologías,  esta cuenta con un conjunto de procedimientos y 
actividades que van enfocados a representar por medio de prototipos  los 
requerimientos del cliente, dando mayor claridad y entendimiento a las partes, 
buscando minimizar la mala interpretación de los requerimientos iniciales y definir 
por completo la funcionalidad del software. 
 
Los objetivos de la metodología de desarrollo por prototipos son: 
 
a) Aclarar los requerimientos de los usuarios: cada uno de los prototipos de 
la etapa de análisis y diseño junto con el sistema ideal de la etapa de 
investigación preliminar representan los requerimientos de los usuarios, en 
cada una de esas etapas serán evaluados por el cliente quien aceptará o 
rechazará la implementación del requerimiento, esto permite evaluar de 
forma clara el sistema en sus etapas de desarrollo, siempre de la mano 
del cliente. 
b) Verificar la factibilidad del diseño del sistema: este tipo de metodologías 
están orientadas a sistemas en los que el diseño es parte fundamental, la 
funcionalidad del sistema se desarrolla siempre y cuando la etapa de 
análisis e investigación preliminar tenga el aval del cliente. 
 
A diferencia de otras metodologías, la metodología de desarrollo por prototipos 
utiliza los “prototipos” y sistema ideal como una forma de representación de los 
requerimientos especificados, datos y flujo de información con la finalidad de 
brindar mayor comprensión de las necesidades de los clientes y rapidez en el 
planteamiento de la solución.  
En otro tipo de metodologías como RUP, se implementa diseño UML obteniendo  
casos de uso, modelos entidad relación, diagramas de secuencia entre otros como 
medio para representar gráficamente los requerimientos especificados para una 
mayor apropiación y entendimiento, para el caso de la metodología por prototipos 
no es necesario implementar UML, ya que se define en cada etapa prototipos que 
cumplen el mismo objetivo que el diseño UML. 
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Las etapas que abarca esta metodología se presentan a continuación30: 
2.5.6.1. Investigación Preliminar: 
Esta primera fase busca determinar cuál es el problema y en el entorno donde se 
está desenvolviendo. Así como la solución general al problema realizando 
actividades de factibilidad para determinar si es viable como proyecto de software. 
En esta primera etapa los stakeholder después de analizar el entorno representan 
la solución en algo que llaman Sistema Ideal. El sistema ideal representa un pre-
prototipo en el donde no existen restricciones de ningún tipo y en donde se da a 
conocer al cliente una idea previa de cómo se desarrollará el sistema. 
2.5.6.2. Especificación de Requerimientos y Prototipo. 
Dentro de la especificación de requerimientos y del prototipo se encuentran 4 
actividades importantes: 
 Análisis y especificación: consiste en el levantamiento de los 
requerimientos iniciales que serán el principal insumo para la elaboración 
el prototipo base. Los requerimientos se son entregados por el cliente y se 
obtienen a través de reuniones y entrevistas entre las partes. 
 Diseño y construcción: basado en los requerimientos iniciales se define 
dentro del prototipo la funcionalidad completa del sistema, en esta etapa 
se hace énfasis en la interface de usuario quien será presentada al cliente 
para darle una visión preliminar de lo que se espera entregarle. 
 Evaluación: esta etapa permite presentar ante el usuario el prototipo 
desarrollado previamente con el fin de  validar que las especificaciones de 
los requerimientos se hayan contemplado en su totalidad y correspondan 
a los establecidos por el cliente, así mismo se extraen  
requerimientos adicionales del usuario. 
 Modificación: esta etapa empieza posterior a la finalización de la 
Evaluación,  si alguna alteración se da en la evaluación se debe modificar 
el prototipo de acuerdo a los comentarios realizados por el usuario. 
El proceso es iterativo y se repite hasta que el cliente este satisfecho con la 
especificación y el prototipo planteado, en esta fase de especificación el prototipo 
es más que todo Grafico y se presenta al usuario como va a quedar el sistema 
final. 
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2.5.6.3. Diseño técnico  
A diferencia del diseño  llevado a cabo en la etapa de especificaciones, el diseño 
técnico se enfoca en dos aspectos importantes: 
 Documentación  del diseño donde se describe la estructura del software, 
el flujo que debe seguir, las interfaces y funciones que se deben cumplir. 
 Plan de mantenimiento futuro. 
En este diseño se integra la interface gráfica con la funcionalidad que debe 
ejecutarse. En esta etapa se entrega al cliente el prototipo funcional en donde se 
dará a conocer la representación de los requerimientos funcionales. 
2.5.6.4. Programación y prueba 
Implementación de los requerimientos, a partir del prototipo desarrollado, 
garantizando la completitud de los requerimientos definidos. Esta etapa reúne los 
resultados de las etapas anteriores en donde se construye el prototipo final 
después de obtener el aval del usuario.  
Las pruebas se realizan al prototipo final con el interés de evaluar la calidad del 
software. 
2.5.6.5. Operación y mantenimiento 
Implantación y puesta en funcionamiento del sistema, se realiza retroalimentación 
del sistema para su mejoramiento. 
La metodología de desarrollo por prototipos cuenta con las siguientes ventajas: 
 Reducción de la incertidumbre y del riesgo. 
 Reducción de tiempo y costos 
 Mejora la comunicación entre desarrolladores y clientes. 
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2.6. Marco Científico 
2.6.6. Reflejo Del Crecimiento De La Producción Orgánica A Nivel Mundial31 
La producción orgánica a nivel mundial sigue creciendo a un ritmo acelerado y los 
países latinoamericanos no son la excepción. De los 130 países que cultivan 
productos orgánicos, al menos el 69% son de países en desarrollo, algo muy 
positivo para los países latinoamericanos. En la última década la producción 
mundial ha incrementado entre un 25 y 30% por año y en los últimos 4 años el 
mercado orgánico se ha duplicado con ventas de millones de dólares. En este 
momento se estima que existen alrededor de 18 millones de hectáreas manejadas 
de forma orgánica en 139 países de los cuales el 24% son latinoamericanos. De 
estos se considera que 13 tienen un nivel avanzado de producción agrícola, 
mientras que en 21 de ellos el nivel aun es incipiente. 
A nivel de certificaciones agropecuarias el 26% de las hectáreas certificadas 
hacen parte de Latinoamérica, tenemos que rescatar que argentina es uno de los 
países que más ha crecido a nivel de producción orgánica, aumentando 509 veces 
el área certificada como orgánica, pasando de 5500 a 2.9 millones al año 2001. En 
la Tabla 2 se observa por países el crecimiento a nivel de áreas certificadas para 
la producción orgánica: 
Tabla 2: Áreas de producción orgánica en Latinoamérica 
CATEGORIA 
AREA DE PRODUCCIÓN 
CERTIFICADA (Porcentaje por 
áreas agrícolas) 
50000 hectáreas a más 







De 10000 a 49999 hectáreas 
Colombia 0,6% 
Paraguay 0,4% 
                                            
31
 Situación actual y perspectivas de la agricultura orgánica y su relación con América Latina. 
En: Revista Manejo Integrado de Plagas y Agroecología. GARCIA, Jaime E. 2002. Costa 
Rica : Manejo Integrado de Plagas y Agroecología, 2002, Vol. p. 116-124. 
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Tabla 2 Continuación 




De 5000 a 9999 hectáreas 





De 1000 a 4999 hectáreas 





De 0 a 999 
Surinam 0,1% 
Subtotal  0,1% 
Total 100% 
 
Fuente: Situación actual y perspectivas de la agricultura orgánica y su relación con 
América Latina. En: Revista Manejo Integrado de Plagas y Agroecología. GARCIA, Jaime 
E. 2002. Costa Rica : Manejo Integrado de Plagas y Agroecología, 2002, Vol. p. 118. 
 
La creciente demanda a nivel mundial de los productos orgánicos, se representa 
en la conducta de los consumidores en diversos mercados que indican que la 
demanda en ocasiones supera la oferta. La preferencia por estos productos se 
relaciona con el nivel educacional más que con el nivel de ingreso. Sin duda la 
producción sin químicos constituye la más importante propiedad de estos 
productos, más allá de sus características organolépticas, lo esencial es la 
confianza que sienten los compradores al estar consumiendo un producto 
legítimamente orgánico. Además de los ya nombrados países latinoamericanos 
existen en el mercado países reconocidos por su producción orgánica, algunos 
países de Europa, estados unidos y Japón.  
Otros productores a nivel mundial son: 
 Alemania: este país lidera el rubro de lo orgánico, Alemania era el 
principal consumidor y productor de este tipo de productos gracias a la 
conciencia de su gente y el apoyo del gobierno. Su producción se centra 
en cereales, cebollas, zanahorias, papas  y otros vegetales. Dentro del 
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comercio de Alemania el 20% de las ventas correspondían a hortalizas y 
frutas, un 15% a los lácteos y un 40% a los cereales. 
 Inglaterra: ha sido considerada un mercado con dinamismo y crecimiento 
en productos orgánicos, la comercialización de productos orgánicos se 
realiza en un 60% es supermercados, 30% en tiendas especializadas y el 
resto era vendido directamente por los productores a los consumidores. 
Los ingleses centran su consumo en productos como las hortalizas que 
representan un 47%, las frutas que representan un 21% y la carne y 
quesos también hacen parte de sus preferencias. 
 Francia: la mayor parte de la producción orgánica de Francia se centra en 
los cereales, productos de pastelería, pastas, materias primas para 
alimentar ganado, entre otros. Seguida de la producción de frutas, 
legumbres y más productos frescos. Las carnes constituyen otra línea de 
productos pero todavía este sector no está totalmente organizado en la 
comercialización de los productos. Otro de los principales productos es el 
vino cuyo principal consumidor es el mercado local, al igual que de jugos 
de frutas y verduras. 
 Italia: Aunque es uno de los principales proveedores a otros países, Italia 
posee un mercado pequeño, donde los consumidores son personas con 
alto nivel de educación, el elevado precio de los productos disuade a los 
posibles compradores. Dentro de sus principales productos se encuentran 
las frutas y verduras, también el sector de cereales, arroz, aceitunas y 
frutas secas. 
 España: este país orienta su producción a la exportación, abasteciendo a 
los países del norte y centro de Europa. Las principales zonas de 
producción organiza se encuentran en Andalucía, Cataluña y Valencia. 
Los productos más populares son el aceite de oliva, las frutas, las 
verduras, los frutos secos, el pan y los lácteos. 
 Holanda: además de constituir el principal mercado de tránsito para 
productos orgánicos, cuenta con cultivos más intensivos con énfasis en las 
verduras, flores y bulbos, además de la ganadería bovina y porcina. En 
Holanda el comercio de productos orgánicos está altamente organizado, 
apoyado por su gobierno. En el comercio de los productos orgánicos 
Holanda exporta un volumen alto de producción, la variedad de los 
productos es altísima y el uso de la certificación es importante para este 
país. 
 Japón: entre los principales productos demandados se encuentran las 
zanahorias, la cebolla, las espinadas, la lechuga, el repollo, el tomate, los 
zapallos, los pimientos, entre otros vegetales. Entre las frutas que se 
producen de forma orgánica están las naranjas, las manzanas, las 
frambuesas, melones y sandias. Le siguen en preferencia el arroz, el pollo 
y los derivados de la leche. 
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Fuente: Situación actual y perspectivas de la agricultura orgánica y su relación con 
América Latina. En: Revista Manejo Integrado de Plagas y Agroecología. GARCIA, 
Jaime E. 2002. Costa Rica : Manejo Integrado de Plagas y Agroecología, 2002, Vol. p. 
118. 
A nivel mundial los países netamente productores orgánicos son México, 
argentina, Colombia, república dominicana, costa rica, Brasil, Egipto, Turquía, 
india y Australia, los principales productos de los países que incursionan en la 
producción orgánica se presentan a continuación en la Tabla 3. 
Tabla 3: Oferta de productos a nivel mundial 
 PAISES OFERTA DE PRODUCTOS A NIVEL 
MUNDIAL 
Turquía Pasas, higos, damascos, ciruelas, frutas secas, 
nueces, semillas, lentejas. 
Argelia Dátiles 
Marruecos Dátiles, limones, tomates, hortalizas. 
Túnez Dátiles, tomates, hortalizas. 
Gambia Semillas de sésamo 
Madagascar Aceite de coco, vainilla en polvo, aceite de 
palma. 
Isla Mauricio Caña de azúcar 
India Té 
Sri Lanka Té, piña, jengibre 
México Sésamo, café, calabazas 
Argentina Manzanas, semillas, arvejas, soya 
Paraguay Caña de azúcar, sésamo, calcamate 
República 
Dominicana 
Café, bananas, cocoa, cocos. 
Belice Cocoa 
Brasil Café, té, hierbas aromáticas, caña de azúcar, 
quinoa. 
Colombia Café, aceite de palma. 
Bolivia Quinoa, cocoa, cereales, coco. 
Guatemala Bananas, café 
China Miel, semillas de sésamo, té, calabazas 
Costa Rica Bananas, café, hortalizas 




2.6.7. Impacto De La Cadena De Suministro En Las Organizaciones32 
El impacto que llega a tener una tecnología en una organización se lograr al 
aprovechar al máximo todo lo que ofrece dicha tecnología, en el caso de la cadena 
de suministro no estamos hablando de una nueva tecnología y muchas grandes 
compañías han dedicado sus esfuerzos en construir una arquitectura tecnológica a 
partir de esta tecnología que les permita ganar a nivel competitivo.  
Hoy en día además nuevas tecnologías como Internet se ha convertido en uno de 
los mejores modelos para gestionar la cadena de suministro, siendo una red 
abierta, a bajo costo y que puede ser utilizada para tener una noción global de 
todo el negocio y ayudar a solucionar los retos que se presentan con la creciente 
demanda de los clientes y la disponibilidad de los productos. La cadena de 
suministro ha impactado en las organizaciones básicamente en cuatro aspectos: la 
integración de la información, mantener una planeación sincronizada, mantener un 
flujo de trabajo coordinado y ver oportunidades en nuevos modelos de negocio. 
 Integración de la información: siendo la información el elemento clave para 
gestionar la cadena de suministro, toda esta información se centraliza lo 
que permite una toma de decisiones frente a diferentes aspectos como 
demandas de clientes, estado de inventarios, tiempos y plazos de 
producción. Por esto compartir la información a lo largo de la organización 
es crucial ya que se convierte en el método más efecto para detectar 
algún problema de forma previsiva.  
 Planificación sincronizada: al lograr que se comparta información a lo largo 
de la organización lo siguiente es la planeación. La cadena de suministro 
facilita el diseño y ejecución de planes para la introducción de nuevos 
productos al mercado,  permitiendo a todos los integrantes formen parte 
de la toma de decisiones frente a estos productos. 
 Flujo de trabajo coordinado: la cadena de suministro dentro de la 
organización debe trabaja de forma coordinada estableciendo las 
actividades desde el punto del proveedor hasta el fabricante logrando 
mejores resultados en términos de costos, tiempo y exactitud. Podemos 
ver como abastecerse para muchas organizaciones puede convertirse en 
un dolor de cabeza, haciendo uso de la cadena de suministro y de Internet 
las compañías pueden realizar tareas de compras, desde el punto de 
petición de presupuestos, toma de decisiones, órdenes de compra y 
confirmación de pedido. Las actividades que antes se resolvían en días 
ahora se pueden resolver en horas. 
                                            
32 ESPACIOPYME. 2003. Scm – Gestión De La Cadena De Suministro. Barcelona : Cámara de 
comercio Sabadell, 2003., p 3-6.  
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 Nuevos modelos de negocio: la implementación de la cadena de 
suministro en las organizaciones ha demostrado aportar ideas que las 
mismas emplean para reconocer con rapidez nuevas oportunidades de 
negocio que antes debido al tiempo dedicado a procesos involucrados en 
la cadena, eran imposibles de percibir.  
Podemos ver otros aspectos de los que las organizaciones pueden sacar partido 
al implementar la cadena de suministro: 
 Restructuración de la logística para ganar eficiencia: al implementar una 
cadena de suministro apoyada por tecnologías como Internet puede abrir 
los ojos a la organización para reconocer que procesos físicos pueden 
evitarse, con un control online. 
 Actualización del producto: al usar menos tiempo en la cadena de 
suministro es menos tiempo de desarrollo también y más tiempo y 
facilidad para actualizar un producto. Algo que puede mejorar la calidad 
final de los productos. 
 Mejoras en el servicio post venta y soporte: al implementar Internet esto 
puede ayudar a rebajar costos de mantenimiento para el departamento de 
atención y soporte al cliente. 
Para finalizar podemos reconocer algunas ventajas que se han reconocido por las 
organizaciones como las más relevantes al implementar la cadena de suministro: 
 Mayor eficiencia en las negociaciones debido a las oportunidades que 
poseen las nuevas tecnologías en el intercambio de información entre 
todos los actores de la cadena de suministro como los proveedores. 
 Mayor control en la gestión de proveedores, se puede tomar decisiones 
frente a potenciales proveedores y un mayor número de ofertas de manera 
rápida y sencilla. 
 Disminución de tiempo en aprovisionamiento gracias a la comunicación 
directa y constante que existe entre los proveedores y la organización. 
 Mejoras en la gestión de inventarios, la información en línea de todos los 
suministros e inventarios permite prever necesidades de producción y 
optimizar la gestión de stock. 
 Seguimiento de pedidos, la organización puede conocer cuáles son sus 
plazos de producción, sus fechas de entrega y recepción, lo que garantiza 




2.7. Marco Geográfico 
El área de estudio para nuestro sistema está orientada a los departamentos en 
Colombia en los que existe oferta y demanda de productos orgánicos. Para 
demarcar el área geográfica de nuestro proyecto se toma como fuente el estudio 
realizado por el Ministerio de Agricultura Colombiano que brinda resultados por 
departamento en cuanto a los productos ofertados en cada uno de ellos, como se 
muestra en la Tabla 4. 
Tabla 4 Oferta de productos por departamentos en Colombia 
OFERTA DE PRODUCTOS ECOLÓLIGOS POR DEPARTAMENTO 
Cundinamarca: Miel, café, aromáticas, deshidratados, alimentos procesados, 
leche y ganadería, papa  criolla, frutas, sábila, hortalizas, estevia, cereales, 
caña, especias, orellanas y panela. 
Boyacá: Frutas, café, hortalizas, panela, caña de azúcar, olivo. 
Caldas: Café, semillas de café, leche y carne. 
Antioquia: Caña, café, panela, aromáticas y ganadería. 
Cauca: Frutas, hortalizas, café, panela, hilo de seda. 
Cesar: Café, palma, ganadería y frutas. 
Chocó: Frutas, hortalizas, vino y aromáticas.  
Bolívar: Frutas 
Guainía: Noni y flor de Jamaica. 
Guajira: Frutas, plátano y yuca. 
Huila: Frutas y aromáticas. 
Magdalena: Café, frutos de palma, aceite crudo y refinado, ganadería, frutas, 
coco, cacao. 
Meta: Estevia. 
Nariño: Café y frutas. 
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Tabla 4 Continuación 
Norte de Santander: Café 
Quindío: Plátano, frutas, flores y follajes. 
Risaralda: Café, frutas, hortalizas, panela. 
Santander: Café, frutas, estevia, hortalizas, caña, ganadería, leche. 
Sucre: Flor de Jamaica. 
Tolima: Caña, panela, frutas, plátano, estevia, hortalizas y café. 
Valle del Cauca: Café, frutas procesadas, frutas frescas, heliconias y follajes, 
caña, panela, miel, ganadería y leche. 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 2003. La agricultura 
ecológicao en Colombia, 2004., p 6. 
2.7.6. Área de Estudio 
 










Fuente: SAN JOSE. El municipio en el pais, Mapa de Colombia . [En línea] [Citado el: 10 




CAPITULO III                                                                                                              
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN TEÓRICA 
3.1. Viabilidad 
Previo al establecimiento de la Metodología se realizó el estudio de viabilidad 
referente al Proyecto y al entorno en el cual se desarrolló con el fin de determinar 
la validez del desarrollo como un intento a mejorar una necesidad presente en la 
sociedad. Refiérase al Anexo 2 (Sección Anexos).   
3.2. Metodología de Desarrollo por Prototipos 
Para el desarrollo del Sistema De Información Para La Comercialización Y Gestión 
Del Conocimiento En Comunidades De Interés De Productos Orgánicos  fueron 
definidas actividades propias para la ejecución del proyecto basados en la 
metodología de desarrollos por prototipos. (Ver definición de la metodología en 
sección 8.5.6 Metodología De Desarrollo Por Prototipos).  
En la Ilustración 18 se presenta de forma gráfica la metodología definida para el 














Ilustración 18 Metodología de Desarrollo por Prototipos. 
Fuente: Aporte realizadores. 
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3.3. Etapa Investigación Preliminar 
En este capítulo  se detalla el resultado de la primera etapa de la metodología de 
desarrollo por prototipos llamada Investigación Preliminar. Se presenta el 
sistema ideal y su  especificación, la descripción de los Stakeholders involucrados 
y la tecnología identificada para su implementación. 
3.3.1. Especificación Sistema Ideal  
3.3.1.1.  Stakeholders 
Los Stakeholders son todos los actores involucrados ya sea de forma directa o 
indirecta, que tienen alguna relación con los objetivos del sistema. Para Identificar 
los Stakeholders en el Sistema De Información Para La Comercialización Y 
Gestión Del Conocimiento En Comunidades De Interés De Productos Orgánicos 
fue necesario estudiar el comportamiento actual en el proceso de venta de 
productos orgánicos y establecer en forma ideal las necesidades de información 
que soportan la relación que los involucra. A partir de los resultados fueron 
determinados todos los posibles actores intervienen  en la solución propuesta. A 
continuación se describen los Stakeholders involucrados en el sistema. 
3.3.1.2. Clientes 
Los clientes hacen parte fundamental del sistema ideal, están involucrados de 
forma directa para el funcionamiento de la cadena de suministro. Se parte del 
cliente para activar el funcionamiento del sistema desde el momento en que este 
realiza una compra hasta que este recibe el pedido. El cliente además toma el rol 
de Stakeholder cuando encuentra en el sistema ideal la solución a sus 
necesidades de compras con respecto a productos orgánicos y a la obtención de 
información sobre beneficios, aspectos importantes, novedades, proveedores y 
recetas con respecto a este tipo de productos.  
3.3.1.3. Proveedores 
Uno de los principales actores dentro del sistema son los proveedores, quienes se 
involucran de forma directa en el funcionamiento de la cadena de suministro. Los 
proveedores hacen parte de los Stakeholders, ya que a partir de sus necesidades 
en la venta y distribución de productos orgánicos se partirá para la construcción 
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del sistema ideal, de esta forma será quien brinde información de productos, con 
todas sus especificaciones, para posteriormente ser presentadas al Cliente, 
además podrá interactuar como cliente dentro del sistema para la adquisición de 
herramientas e insumos y será uno de los principales proveedores de contenidos 
para la gestión del conocimiento en la producción orgánica. 
3.3.2. Entidades De Control 
Las entidades de control son actores externos que se involucran indirectamente en 
el sistema de información pero no tienen asignada ninguna funcionalidad dentro 
de este. Forman parte del grupo de Stakeholder porque serán quienes otorguen 
las normas, leyes y estándares que se deben cumplir para poner en 
funcionamiento el sistema.  
3.3.3. Empresas de Logística 
Las empresas de logística son actores externos al sistema siendo aliados 
estratégicos que se encargan de la recepción y envío de los pedidos, las 
empresas de logística se convierten en Stakeholders al involucrarse en el perfecto 
funcionamiento del sistema ideal, gracias a ellos la cadena de suministro sigue su 
ciclo y permite tanto a clientes como proveedores realizar un seguimiento de los 
pedidos. 
3.3.4. Tecnología 
3.3.4.1. SCM (Supply Chain Management) 
La administración de la cadena de suministro como tecnología dentro del sistema 
ideal toma un rol importante al permitir que se realice control de inventarios y así 
mismo sobre la trazabilidad de los pedidos. La cadena de suministro se encarga 
de realizar seguimiento  de los productos desde el momento en que el proveedor 
los pone a la venta, pasando por el cliente cuando programa la entrega de su 
pedido y finalizando cuando la empresa de logística distribuye el paquete al 
cliente.  
Esta tecnología permite que el sistema y sus administradores tengan control sobre 
los pedidos que se realizan y si son entregados de forma correcta. Actores como 
los clientes y proveedores también pueden verse beneficiados con esa tecnología 
no solo porque disminuye las fallas en las entregas sino también porque permite 
que se conozca el estado de los pedidos. 
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3.3.4.2. Comercio electrónico (E-commerce) 
Esta tecnología permite que los procesos de negocio entre clientes y proveedores 
(compra y venta) se puedan realizar con el fin de brindar mayor facilidad y 
eficiencia. En el sistema existirán relaciones tanto B2B como B2C que se realizan 
haciendo uso del e-commerce. 
En el caso del B2B se crea una relación entre proveedores en el que puedan 
tomar el papel de clientes al adquirir insumos o herramientas para satisfacer sus 
necesidades, mientras que en el caso del B2C se creará una relación de negocios 
cliente – proveedor en el que el cliente toma decisiones frente a la compra de los 


































Adquisición de productos, 
solicitud de compra, pago 
de productos, 
programación de envío, 
seguimiento de pedido. 
Publicación de productos, 
asignación de precios, Ingreso de 
especificación de productos, 
poner en venta el producto, 
realizar control de productos, 
realizar seguimiento de pedidos. 
Foros 

















Ilustración 19 Sistema Ideal. 
Fuente: Aporte realizadores. 
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3.3.6. Descripción del Sistema Ideal 
En esta sección se presenta el diseño y descripción del sistema ideal expuesto en 
la Ilustración 19, después de realizar un análisis sobre la investigación que se 
realizó y las necesidades que se encontraron en los proceso de comercialización y 
distribución de productos orgánicos. 
Se entiende como sistema ideal la representación gráfica en donde se describe la 
optimización de procesos apoyado en tecnologías de información que al integrarse 
con todos los involucrados generan una eficiencia en las actividades que se deben 
realizar, plasmando así la idea de un sistema completo e integrado que no tiene 
limitaciones. 
A continuación se describe el sistema ideal: 
El sistema de información para la comercialización y distribución de productos 
orgánicos está enfocado a la utilización de la tecnología SCM para la 
administración de la cadena de suministro involucrada en los procesos antes 
mencionados con el fin de realizar un contacto directo entre un cliente y un 
proveedor y de esta forma poder realizar pedidos desde cualquier lugar con 
acceso al sistema de información a través de la WEB y decidir en qué lugar 
desean recibir los productos adquiridos gracias al manejo de logística que tiene el 
sistema que permite realizar un seguimiento y una planeación de entregas. 
Para poder establecer una relación de contacto directo entre clientes- proveedores 
se implementa la tecnología e-commerce, siendo el front-end de la aplicación que 
permitirá la interacción entre los usuarios y el sistema para generar una petición e 
iniciar una funcionalidad específica.  Dentro de la filosofía del comercio electrónico 
el sistema podrá soportar relaciones B2C y B2B permitiendo a los proveedores en 
un momento determinado convertirse también en clientes. Esta interacción a 
través de la plataforma tecnología generará reducción en tiempos de 
desplazamiento, ahorro en transportes y facilidad en la adquisición de productos, 
ampliando la cobertura de productos, abriendo el mercado a más sectores en 
Colombia y facilitando la venta de los productos sin requerir de intermediarios. 
Por un lado los Clientes pueden ingresar al sistema para obtener información de 
productos orgánicos, recetas, foros e información sobre cultivos  orgánicos y 
adicionalmente podrán realizar compras de acuerdo a la variedad de productos y 
proveedores existentes. Una vez seleccionados los productos a comprar, por 
medio de un intermediario de pago podrá realizar la compra de los productos 
garantizando que el pedido sea enviado al proveedor correspondiente y 
programando así la entrega a domicilio de su pedido a través de las empresas de 
logística con las que se creen alianzas estratégicas  dentro del sistema. 
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En segunda instancia los Proveedores como parte fundamental del sistema 
pueden ingresar al sistema para publicar contenidos y productos que deseen 
poner a la venta, adicionalmente tendrá la posibilidad de realizar publicidad para 
que sea vista por los visitantes en el sitio web. Los proveedores tendrán un 
espacio virtual en donde tomarán decisiones frente a cada uno de los productos 
que quieran dar a conocer y que de esta forma exista una demanda de los 
mismos, una vez los productos sean publicados y el cliente haya escogido la 
opción de  comprar alguno, el sistema informará al Proveedor para que gestione la 
entrega con las empresas de logística aliadas al sistema de información. 
Una vez sea programada la entrega de un pedido, tanto el cliente como el 
proveedor podrán realizar seguimiento de la entrega  al conocer su estado y los 
tiempos aproximados de despacho por parte de la empresa de logística. 
Por ultimo dentro del sistema ideal se encuentran los actores externos como  es el 
caso de las entidades de control en el área de comercio electrónico y entidades de 
certificación para la producción orgánica.  
Las entidades que controlan el comercio electrónico juegan un papel  importante 
en el funcionamiento del sistema ideal, ya que a través de estas se verifica el 
cumplimiento de las normas  que dicta la ley para al funcionamiento de tiendas 
virtuales, el manejo de información privada de los clientes a través de la red y la 
satisfacción del cliente con respecto a los productos que adquiere. Por otro lado 
las entidades de control y certificación de productos orgánicos se involucran de 
forma indirecta al sistema siendo quienes se encargan de certificar a las empresas 
que servirán de proveedores aceptando sus productos como orgánicos al verificar 
que cumplan con las condiciones necesarias dentro de los procesos que usa  para 
su producción. 
3.4. Etapa de Análisis 
Este capítulo presenta la especificación de los requerimientos funcionales que 
definen el “Que” del sistema, los datos que viajan a través de este y que se 
involucran directamente con su funcionamiento y el primer prototipo de las 
interfaces. El contenido de este documento fue obtenido gracias al análisis 




3.4.1. Requerimientos Funcionales Del Sistema 
3.4.1.1. Especificación  
En las tablas 5 al 15, se presentan los requerimientos funcionales del sistema. 
Tabla 5 Req. Registro de Usuarios 
REQUERIMIENTO N° 1 
NOMBRE Registro de usuarios 
ACTOR(ES) Usuarios del sistema 
DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir el registro de 
nuevos usuarios, asignando un 
usuario y contraseña para poder 
acceder a los servicios.  
PRECONDICIONES 
Clientes: Ingresar a la opciones de 
registros de usuarios. 
Proveedores: realizar la solicitud de 
vinculación al sistema. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES 
ACCIÓN DEL SISTEMA 
Diligenciar por completo los 
campos requeridos para el registro 
de la información a la base de 
datos tales como usuario y 
contraseña. 
El sistema realizar validación de que 
los campos requeridos hayan sido 
llenados, y realizará otro tipo de 
validación estándar previo al 
almacenamiento de la información a 
la base de datos 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
No se puede registrar la 
información en la base de datos 
por falta datos en campos 
requeridos o errores de tipo de 
datos en los campos diligenciados. 
Se informara al usuario los posibles 
errores indicando el campo o valor 
inapropiado para que sea modificado 
de acuerdo a como debe ser 
diligenciado. 
El usuario no puede crearse por 
que ya existe dentro del sistema 
El sistema indicara que no es posible 
crear el usuario con las credenciales 
indicadas porque ya existe un usuario 
con ese nombre. 




Tabla 6 Req. Ingreso al Sistema 
REQUERIMIENTO N° 2 
NOMBRE 
Ingreso al sistema 
ACTOR(ES) 
Usuarios del sistema 
DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir que los 
usuarios registrados puedan ingresar 
por medio de un nombre de usuario y 
contraseña para tener acceso a los 
servicios disponibles. 
PRECONDICIONES 
Los usuarios deben registrarse o 
deben tener un usuario y contraseña 
asignado por él administrador. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES ACCIÓN DEL SISTEMA 
Ingresar nombre de usuario (Nick) 
y contraseña en los campos 
establecidos. 
El sistema debe realizar las siguientes 
validaciones: 
- Validar que los campos no 
estén en blanco 
- Una vez obtenidos los datos 
debe validar contra la base de 
datos que el usuario este 
registrado y que rol tiene 
asignado para llevarlo a la 
sesión correspondiente. 
El usuario podrá modificar su 
contraseña ingresando a la opción 
Mi cuenta -> Editar 
El sistema verificará los datos 
ingresados y modificara la contraseña 
que se encuentra en la base de datos. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
El usuario o contraseña no son 
válidos o no se encuentran 
registrados. 
El sistema indicara al usuario que el 
usuario no está registrado o los datos 
ingresados son incorrectos. 
El usuario no especifica nombre 
de usuario ni contraseña y hace 
clic en ingresar. 
El sistema arrojará un mensaje 
indicando que los campos son 
requeridos para ingresar. 
Fuente: Aporte realizadores. 
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Tabla 7 Req. Publicación de Contenidos 
REQUERIMIENTO N° 3 
NOMBRE Publicación de contenidos 
ACTOR(ES) Proveedores y Administradores 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir la creación y 
publicación de contenidos y 
documentos relacionados con los 
temas de producción orgánica. 
PRECONDICIONES Tanto los proveedores como 
administradores deben loguearse con 
anterioridad para ingresar al sistema. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES ACCIÓN DEL SISTEMA 
Los administradores deben 
ingresar al sistema, dirigirse a la 
administración de contenidos y 
crear o modificar contenidos sobre 
producción orgánica, por parte de 
los proveedores pueden acceder 
al blog en donde podrán crear 
bitácoras con respecto a sus 
conocimientos sobre productos 
orgánicos. 
El sistema ingresa toda la información 
sobre el contenido o bitácora 
publicado en la base de datos para 
que sea consultado por otros 
usuarios. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
No se guarde el contenido por 
fallas en la conexión a la base de 
datos 
El sistema informa al usuario que 
existen problemas de conexión que 
impiden que el contenido se guarde. 
Fuente: Aporte realizadores. 
Tabla 8 Req. Acceso a Contenidos 
REQUERIMIENTO N°4 
NOMBRE Acceso a contenidos 




 Tabla 8 Continuación. 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir a los 
usuarios acceder a los contenidos y 
documentos publicados referentes a 
temas de producción orgánica. 
PRECONDICIONES Los administradores o proveedores 
deben cargar los contenidos 
previamente para poder accederlos. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES ACCIÓN DEL SISTEMA 
Los usuarios ingresarán a la 
opción de contenidos y buscaran 
el material de su interés de 
acuerdo a filtros que se 
establecerán para mejorar los 
resultados de la búsqueda. 
El sistema buscará en la base de 
datos los contenidos disponibles de 
acuerdo a alguna caracterización 
dada por el usuario, si no se 
especifica una llave de búsqueda se 
mostraran los todos los recursos 
disponibles. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
No existen contenidos disponibles 
de acuerdo a la llave de búsqueda. 
El sistema indicara que no existen 
coincidencias y pedirá realizar 
nuevamente la búsqueda. 
Fuente: Aporte realizadores. 
Tabla 9 Req. Foros 
REQUERIMIENTO N° 5 
NOMBRE Uso de foros 
ACTOR(ES) Usuarios del sistema  
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir a los 
usuarios registrados acceder a los 
foros, crear un nuevo tema y 
comentar los temas publicados por 
otros usuarios. 
PRECONDICIONES Los usuarios deben ingresar al 
sistema con un usuario y contraseña 
obtenido en el registro. 
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 Tabla 9 Continuación 
ACCIÓN DE LOS ACTORES ACCIÓN DEL SISTEMA 
Los usuarios ingresan en la opción 
foros en la que seleccionan la 
conversación en la que desean 
participar o si desean crear una 
nueva conversación. 
El sistema consulta en la base de 
datos los foros o conversaciones 
existentes y las presenta al usuario, 
de la misma forma crea en la base de 
datos las nuevas conversaciones. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Los campos que se deben llenar 
para participar en la conversación 
estén vacíos o incorrectos. 
El sistema indicara que los campos 
están o que los datos ingresados son 
incorrectos. 
Fuente: Aporte realizadores. 
Tabla 10 Req. Acceso a Tienda Virtual 
REQUERIMIENTO N° 6 
NOMBRE Acceso a tienda virtual 
ACTOR(ES) Usuarios del Sistema 
DESCRIPCIÓN El sistema debe disponer de una 
tienda virtual en la que tanto clientes 
como proveedores podrán encontrar y 
adquirir gran variedad de productos. 
PRECONDICIONES Los usuarios deben tener un usuario y 
contraseña asignado por él 
administrador. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES ACCIÓN DEL SISTEMA 
Los usuarios ingresan a la opción 
de tienda virtual en la que 
seleccionarán los productos que 
desean adquirir, aceptaran la 
compra, realizarán  el pago y por 
ultimo diligenciarán los campos 
requeridos para el envío.  
El sistema consulta en la base de 
datos los productos disponibles y los 
presenta a los clientes, cuando el 
cliente desea realizar el pago, el 
sistema lo re direcciona al enlace de 
pagos en línea y a continuación se 
verifica el pago. El sistema recibe los 
datos de envío ingresados por el 
usuario para que el administrador 
pueda planificar la entrega del pedido. 
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 Tabla 10 Continuación. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo por conexión en la 
realización del pago en línea. 
El sistema informara al usuario que 
existe un fallo de conexión con el 
servidor de pagos en línea. 
No se carguen los productos por 
problemas de carga en la base de 
datos  
El sistema indicara que existen fallos y 
comunicará al usuario que debe 
intentar de nuevo. 
Fuente: Aporte realizadores. 
Tabla 11 Req. Planeación Entrega Pedido 
REQUERIMIENTO N° 7 
NOMBRE Planeación entrega del pedido 
ACTOR(ES) Clientes 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir al usuario 
ingresar sus datos para realizar la 
planeación de entrega de los 
productos adquiridos. 
PRECONDICIONES Los clientes deben realizar la compra 
de algún producto en la tienda virtual. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES ACCIÓN DEL SISTEMA 
En el momento de finalizar la 
compra el cliente ingresará los 
datos de entrega como dirección y 
datos de contacto. 
El sistema procesara la solicitud, 
almacenando los datos en la base de 
datos, enviará esta información al 
administrador quien se encarga de la 
planificación del envío. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
El sistema no puede procesar la 
solicitud de entrega de pedido 
Se notificará al cliente el fallo y se 
pedirá reintentar nuevamente. 




Tabla 12 Req. Conocer Estado Pedido 
REQUERIMIENTO N° 8 
NOMBRE Conocer estado del pedido 
ACTOR(ES) Clientes, proveedores y 
administradores 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir a los 
usuarios conocer el estado de los 
pedidos que ha realizado en la tienda 
virtual. 
    PRECONDICIONES Los usuarios deben tener un usuario y 
contraseña asignado por él 
administrador. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES ACCIÓN DEL SISTEMA 
Los usuarios registrados después 
de realizar la planificación de 
envío ingresan a la opción “mis 
compras” para conocer el estado 
en el que este se encuentra cada 
pedido. 
El sistema consulta en la base de 
datos la información del pedido 
relacionado a cada uno de los 
usuarios, toda esta información 
obtenida gracias a la comunicación 
que existe con la empresa de logística 
y el administrador del sistema. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
No se cargue la información del 
estado de los pedidos por errores 
en la conexión con la base de 
datos 
El sistema informara a los usuarios 
que existe un problema al cargar los 
contenidos. 
Fuente: Aporte realizadores. 
Tabla 13 Req. Solicitud para Convertirse en Proveedor 
REQUERIMIENTO N° 9 
NOMBRE Solicitud para convertirse en 
proveedor 
ACTOR(ES) Proveedores 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir a los 
usuarios enviar la solicitud para hacer 




 Tabla 13 Continuación 
PRECONDICIONES Los usuarios deben ingresar a la 
página web y dirigirse a la opción 
contacto para ser proveedor. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES ACCIÓN DEL SISTEMA 
Los usuarios que deseen 
convertirse en proveedores envían 
todos sus datos en un formulario 
para que sean evaluados por los 
administradores quienes enviarán 
respuesta de confirmación o 
rechazo a cada usuario. 
El sistema verifica que todos los datos 
del formulario estén llenos y 
contengan información correcta para 
luego enviar toda la información a los 
administradores quienes por medio 
del sistema envían una respuesta a 
cada usuario. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Los datos solicitados no se 
diligencien adecuadamente, 
campos vacíos o con datos 
incorrectos. 
El sistema informará al usuario que 
los datos que ingresó no son válidos o 
algunos campos requeridos están 
vacíos. 
Fuente: Aporte realizadores. 
Tabla 14 Req. Administrar Productos de Tienda Virtual 
REQUERIMIENTO N° 10 
NOMBRE Administrar productos de tienda 
virtual 
ACTOR(ES) Proveedores 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir a los 
proveedores crear, modificar y 
eliminar sus productos disponibles en 
la tienda virtual. 
PRECONDICIONES Los proveedores deben ingresar al 
sistema con el usuario y contraseña 
asignada por los administradores. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES ACCIÓN DEL SISTEMA 
Los proveedores insertan nuevos 
productos, especificando la 
información de cada uno de estos. 
El sistema inserta los productos en la 
base de datos junto con la 




 Tabla 14 Continuación. 
Los proveedores seleccionan los 
productos que desean modificar, 
insertando los nuevos valores. 
El sistema consulta la base de datos 
para presentar la información al 
usuario, al verificar que los datos son 
correctos el sistema se encarga de 
realizar la modificación. 
Los proveedores seleccionan los 
productos que desean eliminar y 
confirman dicha acción. 
El sistema realiza la eliminación de 
los productos en la base de datos al 
ser confirmado por el usuario. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Fallo en la conexión con la base 
de datos que no permita crear, 
modificar o eliminar productos. 
El sistema informa al proveedor que 
existe un fallo en la conexión lo que 
no permite realizar la acción que 
solicita. 
Fuente: Aporte realizadores. 
Tabla 15 Req. Publicidad 
REQUERIMIENTO N° 11 
NOMBRE Publicidad  
ACTOR(ES) administradores 
DESCRIPCIÓN El sistema debe soportar la 
publicación de anuncios publicitarios 
de todos aquellos que deseen darse a 
conocer, se recibirá la solicitud y se 
hará la publicación requerida por el 
tiempo pactado. 
PRECONDICIONES El administrador debe aceptar la 
solicitud realizada por el interesado. 
ACCIÓN DE LOS ACTORES ACCIÓN DEL SISTEMA 
Los interesados deben enviar la 
solicitud al administrador quien 
evaluará y hará la respectiva 
publicación. 
Mostrará en una sección de la 
pantalla los anuncios registrados 
durante un tiempo determinado. 
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 Tabla 15 Continuación. 
FALLO POSIBLE SOLUCIÓN 
Anuncio publicitario no puede ser 
visualizado por los usuarios 
Se llevará un control de los anuncios 
verificando cuales están disponibles 
para ser visualizados 
Fuente: Aporte realizadores. 
Nota: como adición a la etapa de análisis se anexa documento de diagrama de 
casos de uso Anexo 3 (Sección Anexos). Sin embargo se debe tener en cuenta 
que de acuerdo a la especificación de la metodología, UML no es requerido.  





















Dato Tipo de Dato 
Identificación (ID) Int 
Usuario Varchar 
Contraseña Varchar 
Correo electrónico Varchar 































Dato Tipo de Dato 














Dato Tipo de Dato 
ID Blog Int 
ID Usuario Int 
Dirección Archivo Varchar 






Dato Tipo de Dato 
ID Foro Int 
ID Tema Foro Int 










































Dato Tipo de Dato 

































































Dato Tipo de Dato 
ID Pedido Int 














Codigo Postal Varchar 
Metodo Pago Varchar 
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Dato Tipo de Dato 
















Dato Tipo de Dato 
ID producto x 
pedido 
Int 
Id Pedido Int 
id Producto Int 
Nombre Producto Varchar 
Proveedor Varchar 
Cantidad int 











3.4.3. Prototipo del Sistema (Interfaces de Usuario) 
Como resultado de la etapa de análisis se desarrolla el prototipo del sistema 
correspondiente  a las interfaces de usuario que se involucran para el 
funcionamiento del sistema. El prototipo es el resultado de la interpretación del 
sistema ideal y de la especificación de los requerimientos y definición de los datos 
abstraído de las etapas previas. 
Para ver el resultado de la etapa de análisis (prototipo de interfaces de usuario) 
Refiérase al  Anexo 4 (Sección Anexos).  
3.5. Etapa de Diseño 
Este Capítulo Presenta la descripción funcional  que define el “Como” del sistema 
y la  información que viajan a través de este y que se involucran directamente con 
su funcionamiento. El contenido de este documento fue obtenido gracias a los 





Dato Tipo de Dato 
ID Int 
Tipo Vista Nombre 
ID Usuario Int 
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3.5.1. Funcionalidades del Sistema 
3.5.1.1. Registro De Usuarios 
Los usuarios (clientes, proveedores) podrán formar parte del sistema llenando el 
formulario de registro que estará disponible para que ingresen la información 
requerida y sea asignado un usuario y una contraseña que les permitirán acceder 
a las funciones establecidas para cada uno de los involucrados. Los clientes 
podrán registrarse por medio de la opción asignada para este rol mientras que los 
proveedores deberán solicitar el registro al administrador del sistema quien les 
asignara el usuario correspondiente. 
3.5.1.2. Ingreso Al Sistema 
Los usuarios (Clientes, proveedores, administradores) podrán ingresar al sistema 
por medio del usuario y contraseña registrado o asignado.  Una vez haya iniciado 
sesión podrá acceder a todas las funciones establecidas para cada uno de los 
involucrados. 
3.5.1.3. Publicación De Contenidos 
Los usuarios del sistema (Proveedores y administradores) ingresan a la opción de 
contenidos en los que podrán publicar información relacionada con la producción 
orgánica (Eventos, noticias, entre otros). 
3.5.1.4. Acceso A Contenidos 
Los usuarios tendrán la posibilidad de consultar material relacionado con 
productos orgánicos tales como (Información de productos, Beneficios, recetas, 
consejos, publicidad, noticias) que permitan a los interesados consultarlos e 
informarse sobre la producción y los productos orgánicos. Los recursos estarán 
disponibles para todos los usuarios del sistema y podrán acceder a ellos sin 
ninguna restricción. 
3.5.1.5. Foros 
Los usuarios (clientes y proveedores) podrán hacer uso de la opción foros para 
interactuar entre ellos en temas relacionados con la producción orgánica y los 
productos que se ofrecen, lo que permitirá que los usuarios del sistema 




3.5.1.6. Acceso A Tienda Virtual 
Los usuarios del sistema (clientes y proveedores) tendrán acceso a la tienda 
virtual, en el caso de los clientes podrán visualizar, adquirir, pagar y planificar el 
envío de los productos orgánicos que se ofrecen y para el caso de los 
proveedores tendrán acceso a insumos y herramientas que podrán también 
adquirir, pagar y planificar su envío. 
3.5.1.7. Planeación Entrega De pedido 
Los clientes podrán planear el lugar de entrega de los productos adquiridos 
después de realizar la compra en la tienda virtual. Se debe especificar la 
información de destino y de contacto para que sea entregada a la empresa de 
logística y esta pueda ejecutar el despacho del pedido. 
3.5.1.8. Estado Del Pedido 
Los usuarios del sistema (clientes y proveedores) que realicen compras o ventas 
en el caso de los proveedores podrán conocer el estado de su pedido y la 
confirmación de la fecha de entrega, información obtenida por la comunicación con 
la empresa de logística. 
3.5.1.9. Solicitud Para Convertirse En Proveedor 
Los usuarios del sistema que estén interesados en convertirse en proveedores de 
la tienda virtual podrán acceder a la opción de contacto para enviar su solicitud, 
para esto deben llenar un formulario con toda su información para ser evaluada 
por los administradores. 
3.5.1.10. Administrar Productos De Tienda Virtual 
Los usuarios que han sido asignados como proveedores pueden ingresar al 
sistema y poner a disposición todos los productos que desean vender asignando a 
cada uno de los productos la información necesaria (Especificación, precio, 
cantidad disponible, peso, etc.) además de modificar y eliminar productos. 
3.5.1.11. Publicidad 
El sistema debe soportar la publicación de anuncios publicitarios de todos aquellos 
que deseen darse a conocer, el administrador recibirá la solicitud y hará la 
publicación requerida por el tiempo pactado. 
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3.5.2. Fuentes de Información 
 Proveedores: El sistema de información será alimentado principalmente 
por los proveedores de productos orgánicos, insumos y herramientas, 
quienes ingresaran al sistema la información necesaria sobre sus 
productos. Por otro lado harán la publicación de contendidos sobre temas 
de interés. 
 Administradores: son fuente de información del sistema ya que lo 
alimentaran por medio de la publicación de contenidos, registro de 
usuarios, publicación de anuncios publicitarios, información necesaria para 
el funcionamiento del sistema. 
 Clientes: por parte de los clientes se obtendrá información respectiva a 
cada uno de los involucrados en el sistema, y se consideran fuetes de 
información ya que brindaran datos necesarios para que se puedan 
ejecutar operaciones como entrega de pedidos, compra de productos 
indispensables para el funcionamiento del sistema. 
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3.5.3. Flujo de Información 
 
 
Fuente: Aporte realizadores. 
Ilustración 20 Diagrama Flujo de Información. 
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3.5.4. Descripción Flujo de información 
 
Tabla 16 Descripción Flujo de Información 
Secuencia Datos 
1.0. Datos de registro del Cliente 
1.1 Solicitud de registro como Proveedor, Datos Proveedor 
1.2 Datos Proveedor 
2.0 Datos de usuario a la base de datos 
3.0 
Usuario y  Contraseña 
3.1 
4.0 Datos de ingreso para validación de usuarios en la Base de datos 
5.0 Información correspondiente al perfil que accedió. 
5.1 Nombres de foros existentes 
6.0 
Nombre de un producto seleccionado, 
Nombre de los productos existentes, 
Información de productos a comprar, 
Pago de productos  
Datos de envió 
7.0 Información de productos ( seleccionados o todos) 
8.0 
Información de pedido,  




Notificación de pedido, 
Datos del envió. 
8.2 Estado de entrega del pedido 
9.0 Información de estado de entrega de pedidos 
1.0 Nombre del contenido 
Todos los contenidos 10.1 
11.0 Información de contenidos ( documentos, recetas, entre otros) 
12.0 





13.0 Información de productos 
14.0 Información de contenidos 
15.0 Información de estados de las entregas. 
16.0 Información nueva entrada a Blog 
16.1 Información de Blogs 
17.0 




Tabla 16 Continuación 
19.0 
Nombre de un producto seleccionado, 
Nombre de los productos existentes, 
Información de productos a comprar, 
Pago de productos  
Datos de envió 
20.0 Información de pedidos. 
21.0 Contenido de la vista requerida. 
Fuente: Aporte realizadores. 
3.6. Etapa de Implementación 
De acuerdo a la metodología planteada la etapa final denominada implementación 
tiene como resultado la entrega del Producto final funcionado de acuerdo a los 
requerimientos obtenidos por medio del sistema ideal. 
Para tener acceso al Sistema de información ingrese al siguiente link: 
http://organicos.uphero.com/ 
Para ver manual de usuario refiérase al Anexo 5 (Sección Anexos).  
3.7.  Etapa de Pruebas 
Acorde a lo estipulado en la metodología de desarrollo por prototipos la etapa de 
cierre denominada Pruebas tiene como resultado la entrega del documento de 
pruebas basado en los requerimientos propuestos y los implementados en el 
software. 







4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los siguientes resultados se establecen gracias al análisis de la encuesta 
realizadas a personas del común, clientes y proveedores de productos orgánicos. 
(Resultados sección 1.7.5.1). 
 
 El 48% de los encuestados que consumen productos orgánicos aseguran 
que encontrar este tipo de productos en los supermercados que 
frecuentan con normalidad suele ser difícil. La implementación de este 
sistema asegura a los clientes el acceso a productos orgánicos en los 
principales departamentos de Colombia. 
 El 96 % de los proveedores encuestados aseguraron que al adquirir 
insumos o herramientas lo que hacen de forma directa con el proveedor 
sustentando que los proveedores que conocen no cuentan con sitio web 
para sus ventas. Esto cambia al momento de implementar el sistema, los 
proveedores tendrán acceso a los productos y no solo los productores 
orgánicos podrán convertirse en nuestros proveedores, también podrán 
hacerlo las empresas que vendan herramientas e insumos orgánicos 
dando la posibilidad de que ese 96% disminuya y aumente el porcentaje 
de compras por internet. 
 Un aspecto relevante de nuestra investigación fue encontrar que un gran 
porcentaje de las personas del común (80%) no conoce o no tiene el 
concepto claro sobre que son productos orgánicos y si existe una 
producción orgánica en Colombia. Sistemas como este que facilitan el 
acceso a la información y está especialmente orientado a la comunidad de 
interés de productos orgánicos en Colombia, logran que ese 80% 
disminuya y aumente la demanda de los productos al contar con fuentes 
de información aportadas por la comunidad de interés de productos 
orgánicos. 
 El 85% de los proveedores encuestados aseguran que el acceso a 
información sobre producción orgánica en Colombia tiene un nivel medio, 
lo que quiere decir que para muchos sigue siendo difícil acceder a esta 
información. La implementación de sistemas como este permiten que 
muchas personas tengan acceso a la información y apoyándonos en 
nuestro objetivo principal que es la integración de conocimiento y compras 
en un solo lugar. 
 Aspectos como el envío pronto de respuestas y el tiempo de espera de los 
pedidos obtuvieron resultados medios lo que quiere decir que estos 
procesos está funcionando pero no de la mejor manera. Este sistema 
permite un constante envío de correos electrónicos tanto a proveedores 
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como clientes lo que permita conocer el estado de su pedido y a los 




 El uso de tecnologías de información para brindar soluciones o suplir 
necesidades presentes en la sociedad está generando que cada vez las 
actividades cotidianas sean más eficientes y fáciles de realizar ya que las 
tecnólogas permiten optimizar procesos garantizando que su ejecución se 
realice de forma adecuada, mejorando los tiempos de respuesta y 
logrando satisfacción de los usuarios. 
 Los procesos de comercialización y distribución referentes a productos 
orgánicos con la implementación del sistema de información se han visto 
fortalecidos gracias a que con el auge de las tecnologías de información, 
la evolución de internet y la necesidad de gestionar conocimiento se ha 
logrado cubrir mayor territorio colombiano de forma fácil y rápida 
permitiendo que el conocimiento en este método de agricultura sea 
difundido a más personas logrando mayor interés por el consumo y el 
cultivo de los productos orgánicos beneficiando el medio ambiente. 
 La producción orgánica en Colombia con los años ha venido tomado gran 
acogida, al mismo tiempo el constante desarrollo y  poder comunicativo 
que ha adquirido internet a nivel mundial están permitiendo que 
comunidades puedan acceder a mayor información con el fin de 
perfeccionar técnicas y mejorar su procesos de ventas apoyando el auge 




Las siguientes recomendaciones van dirigidas a estudiantes de ingeniería de la 
Universidad Libre que estén interesados en seguir el proceso de mantenimiento y 
desarrollo de este proyecto. 
 Se recomienda la creación de nuevas alianzas estratégicas en logística y 
gestión de contenidos, este tipo de alianzas permitirá que el objetivo inicial 
del proyecto  se siga cumpliendo al acceder a más usuarios interesados 
en la producción orgánica a nivel nacional. 
 Ampliar de forma constante el listado de proveedores tanto de productos 
orgánicos como de herramientas e insumos, lo que permitirá mantener un 
constante stock en el inventario y por consiguiente aumentar la fidelidad 
de los clientes. 
 La publicidad es un punto clave para todo modelo de negocio, se 
recomienda usar canales de publicidad de forma constante lo que permita 
que cada día más colombianos conozcan sobre este proyecto. 
 En cuanto a tecnología y plataforma se recomienda la constante 
actualización de los módulos del CMS implementado (Drupal), esto 
permite implementar nuevas funcionalidades al sistema y optimizar su 
funcionamiento. 
 En caso de se requiera trasladar la base de datos a otro motor de base de 
datos diferente al actual (MySql) se debe realizar la debida investigación,  
aunque Drupal permita la el uso de otros DBMS como Oracle y postgres 
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Los anexos aquí registrados se presentan según normatividad establecida en el 
CD adjunto. 
Anexo 1 Encuestas Cliente-Proveedor v1.0 
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Anexo 3 Casos De Uso 
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Anexo 5 Manual de usuario - Software 
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